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La investigación titulada ¨Estilos de socialización parental y tipos de motivación en 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Estatal Huancayo – 2019¨, tiene como 
objetivo principal: Establecer la relación de los estilos de socialización parental y los tipos de 
motivación en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa La Victoria de 
Huancayo – 2019. 
Para completar el objetivo general y específicos se utilizó como método general el 
método científico, como método específico se utilizó el método hipotético deductivo. El tipo 
de investigación ha sido básica por que buscó recopilar información que se comprobó con las 
teorías existentes acerca de las variables, asimismo utilizamos el diseño correlación para 
determinar la correlación entre las dos variables; estilos de socialización parental y tipos de 
motivación. 
Nuestra investigación tiene la siguiente estructura de trabajo: 
En el capítulo I, se describe la realidad acerca de la problemática de las variables de 
estudio, así como también la delimitación y la formulación del problema, la justificación y 
objetivos de investigación. 
En el capítulo II, se trata el marco teórico, que contiene los datos más relevantes 
relacionados al problema de investigación, estos se dividen entre internacionales, nacionales y 
locales, las bases teóricas de las variables en donde se encuentra las definiciones, modelos y 
teorías con la presente investigación además de temas relacionados a la precisión de la 






En el capítulo III, se aborda las hipótesis del trabajo, partiendo de la hipótesis general 
para luego describir las específicas, también se presenta la definición conceptual y operacional 
de las variables estilos de socialización parental y tipos de motivación. 
En el capítulo IV, se describe la metodología de la investigación la cual contiene el 
método, tipo, nivel y diseño de investigación, además de la delimitación de la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de procesamiento y 
análisis de datos y por último los hechos éticos de la investigación. 
En el capítulo V, se da a conocer los resultados, incluyendo la descripción de resultados 
y contrastación de hipótesis. 
Para finalizar, se muestran los análisis y la discusión de resultados, conclusiones, 
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Nuestra tesis de investigación titulado “Estilos de Socialización Parental y Tipos de 
Motivación en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa Estatal de Huancayo – 
2019.” y se trazó el problema general ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de 
socialización parental y los tipos de motivación en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo - 2019? y tuvo como objetivo general 
establecer la relación entre los estilos de socialización parental y los tipos de motivación en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Estatal La Victoria. Para lo cual 
realizamos un estudio de tipo no experimental – transversal, de nivel descriptivo y de diseño 
correlacional. Se llevó a cabo mediante un muestreo aleatorio simple que estuvo conformado 
por 168 estudiantes de la institución educativa estatal la Victoria. La técnica empleada fue la 
encuesta a través de la aplicación del Cuestionario para el estudio de Estilos de socialización 
parental y tipos de motivación en los estudiantes, para esta investigación el instrumento fue 
validado por juicio de expertos y se halló la confiabilidad estadística por medio del Alfa de 
Cronbach. Para el análisis de datos se utilizó el Paquete Estadístico de las Ciencias Sociales 
(SPSS V22) y la estadística descriptiva. Se establece que existe una relación directa y 
significativa entre los estilos de socialización parental y los tipos de motivación en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo. Se 
determinó que hay una relación directa y significativa entre la variable estilos de socialización 
parental y las dimensiones de motivación de afiliación, poder y logro. Como recomendación 
del mismo se sugiere la capacitación previa de los usuarios mediante talleres, charlas y 
programas para mejorar los estilos de socialización parental y tipos de motivación, así mismo 
se propone utilizar nuestra investigación actual como referencia para futuras investigaciones 
en base a los resultados adquiridos. 




Our research thesis entitled “Styles of Parental Socialization and Types of Motivation in 
Secondary Students of a State Educational Institution of Huancayo - 2019.” and the general 
problem was drawn. What is the relationship between parental socialization styles and types of 
motivation in high school students of the State Educational Institution La Victoria de Huancayo 
- 2019? and its general objective was to establish the relationship between parental socialization 
styles and types of motivation in secondary students of the State Educational Institution La 
Victoria. For which we conducted a non-experimental study - transversal, descriptive level and 
correlational design. It was carried out by means of a simple random sampling that was formed 
by 168 students of the state educational institution La Victoria. The technique used was the 
survey through the application of the Questionnaire for the study of Styles of parental 
socialization and types of motivation in students, for this investigation the instrument was 
validated by expert judgment and statistical reliability was found through the Alpha from 
Cronbach. The Statistical Package of the Social Sciences (SPSS V22) and the descriptive 
statistics were used for the data analysis. It is established that there is a direct and significant 
relationship between the styles of parental socialization and the types of motivation in high 
school students of the State Educational Institution La Victoria de Huancayo. It was determined 
that there is a direct and significant relationship between the variable styles of parental 
socialization and the dimensions of motivation of affiliation, power and achievement. As a 
recommendation of the same one, the previous training of the users is suggested through 
workshops, talks and programs to improve the styles of parental socialization and types of 
motivation, likewise it is proposed to use our current research as a reference for future 
investigations based on the acquired results. 











I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
  
Los estudios del nivel secundario en la actualidad resultan cada vez menos atrayentes 
para muchos jóvenes, puesto que no desean involucrarse por los conocimientos que les puedan 
transmitir, ni de la enseñanza que se adquiere en la institución. Una de las preocupaciones de 
las Instituciones Educativas es la falta de motivación de los estudiantes, frente a ello la 
psicopedagoga Andrea Bertrán, profesora de la universidad de El Salvador explica que mucho 
de los conocimientos que se intentan transmitir a los estudiantes, están alejados de sus intereses 
en relación al mundo globalizado en el que vivimos, además el sistema académico obliga a los 
estudiantes prepararse para el campo laboral y demanda en ellos una sobrecarga emocional; la 
motivación tiene que ver mucho con metas y proyecto de vida a corto plazo y tangible, algo 
fácil de realizar, pero los estudiantes se abruman con tantas letras y asignaturas, preocupándose 
por su futuro, a esto se suma la demanda y  exigencia de los padres. Muchos estudiantes han 
manifestado estrés y ansiedad frente a las pruebas o exámenes y otras actividades académicas 
por causa de la presión de los padres, refiere la psicopedagoga (Clarín, 2012). 
Los entes fundamentales para proporcionar en los hijos buenos principios como el 
bienestar por hacer bien las cosas son los padres; la autonomía, la superación personal y la 
liberación que da el conocimiento, utilizar auto instrucciones, relacionar contenidos, trabajar 
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en equipo, entre otros. De lo contrario el estudiante manifestará conductas que los pongan en 
riesgo. Como se ve la presencia física y psicológica de los padres, y su forma de impartir reglas 
determinará la eficacia de los hijos frente al desempeño en la vida en general, adquiriendo la 
capacidad de satisfacción que supone el éxito (Aránzazu, 2016). 
La deserción académica es una consecuencia de la falta de motivación, puesto que los 
estudiantes, muchas veces no encuentran satisfacción de realizar las actividades que los 
mantiene una determinada carrera o estudio. Según estadística del Ministerio de Educación 
(2015). El índice de alumnos ha desertado de sus estudios en el nivel secundario fue de 11,6% 
cifra muy similar a los de años anteriores, en primaria alcanzó el 3,3 % la más baja desde 1990. 
Tabla N° 1 
Tasas de deserción educativa 
 
 
Asimismo, el 43.5% han desertado en el promedio de edad de 9 a 13 años, manifiestan 
su deserción a problemas económicos, el 12.4% a las necesidades del hogar, el 12.7% a 
problemas familiares, el 23.6% a la falta de interés en el estudio, el 1.9% a la ausencia de una 
institución educativa, y el 6.0% a otros. Quienes han desertado reciben poca o nula ayuda de 
por parte de sus progenitores para realizar las tareas, en sus hogares afrontan dificultades como 
la separación de sus familias y el traslado a otras sociedades consigna la investigación. 
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Tabla N° 2 
Causas de la deserción (12-19años) 
 
 
Durante los últimos cuarenta años, los investigadores han estudiado la motivación de los 
estudiantes, gran parte de la investigación acerca de la motivación se ha enfocado en 
estudiantes estables con buen aprovechamiento académico. Sin embargo, los estudiantes 
destacados difieren en muchos de sus compañeros menos destacados. Los alumnos de este tipo, 
generalmente tienen pensamientos concisos de lo que quiere y no quiere conseguir en la vida, 
pero todo esto obedecerá del involucramiento que tiene los progenitores en la educación y 
motivación de sus hijos (UNESCO, 2002). 
Gráfico N° 1. Motivaciones sociales 
Fuente: (McClelland, 1989).  
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En la actualidad requieren que los padres el tengan trabajos que exigen mucho más 
tiempo fuera del hogar, esto concibe el no poder cumplir parcial o totalmente del rol de padre 
y madre, frenando a los hijos obtener nociones de progreso positivo de sus deberes en la vida 
social (Cárdenas, 2013). 
Es por ello que existe una mala manera de educar a los hijos, muchos padres tratan de 
manera impropia a sus hijos con golpes, gritos, muchas veces debido al cansancio y estrés que 
llevan en sus vidas, es cuando los hijos van copiando sus modelos de relacionarse con sus 
compañeros, teniendo conductas inapropiadas. 
La familia es uno de los factores de socialización más importante para los hijos, la 
conducta que los adoptan es aquella que su grupo considera apropiada y que le ayudará a 
encajar en dicho grupo, en ella se les transmiten una serie de normas, patrones éticos y 
culturales que guían gran parte de su comportamiento, del cual permitirá y facilitará integrarse 
al medio ambiente familiar y social (Musito y García 2004) 
 








Fuente: Musitu & García, (2004) 
Según un cuestionario del mundo de valores hecha entre los años 2005 al 2008 a un 
numero de 57 naciones, donde se da a conocer que la familia es un aspecto que ha sido 
catalogado como muy significativo para el 90.1% de los participantes en comparación con la 
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religión, el trabajo, amistades, relax y política, los que obtuvieron menores porcentaje (Pliego, 
2013). 
En el Perú, se ha constatado en el Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud 
Mental (INSM, 2002) que el 36.2% de progenitores realizan maltrato contra sus hijos, 
desvalorizándolos, insultándolos, cuando desobedecen o incumplen tareas, el 43.2% de padres 
realizan maltratos físicos por desobedecer, las riñas con los hermanos o las malas notas en el 
colegio. Por ende, el no dar la debida importancia a estos inconvenientes, generan obstáculo 
para conseguir un aspecto de bienestar del estudiante.   
Tabla N°3 
Formas de castigo de los padres hacia sus hijos 
 
Cabe mencionar que la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2014) donde 
se demuestra que en nuestro país los adolescentes menores de 15 años de edad corresponden a 
una familia nuclear notándose un mayor porcentaje en una zona rural de 75.7% que una zona 
urbana 68.7%. 
Tabla N°4 
Familias con menores de 15 años 
 
 
Por ello es importante el estudio que se presenta, ya que el éxito de los adolescentes 
depende del tipo de motivación que tengan y estos se los proporcionará en gran medida el estilo 
de socialización que impacten los padres. Es decir, los estilos de socialización parental pueden 
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estar interviniendo en la motivación y el tipo de motivación de sus hijos, el aprovechamiento 
que estos le dan a dicha motivación personal. 
1.2. Delimitación del problema 
La investigación se realizó en la Institución Educativa Estatal La Victoria del Distrito del 
Tambo de la Provincia de Huancayo, con la participación de 168 estudiantes del nivel 
secundario de la institución en mención.  
La investigación duro 4 meses a partir de Julio del año 2019 y culminó en octubre del 
año 2019. 
Se realizó estudios de variables de Estilos de Socialización Parental, se define como un 
paso por donde se aprenden costumbres, valores, creencias, normas y modelos de 
comportamiento ante circunstancias en el lugar donde se convive, es decir, por intermedio de 
este proceso un individuo adquiere características (Musito y Garcia,2004). 
Por otro lado, la variable Tipos de Motivación se define como restitución, por una seña, 
de un cambio de un entorno emocional, que está incluyendo una enseñanza previa, todas las 
doctrinas sociales son aprendidas. En esencia, la motivación vendría hacer una reacción de un 
estado emotivo anterior; producido por la presencia de unos síntomas positivos asociados en 
dicho momento (McClelland, 1989). 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de socialización parental y los tipos de 
motivación en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Estatal La Victoria de 
Huancayo - 2019? 
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1.3.2. Problema (s) Específico (s) 
¿Cuál es la relación entre el estilo de socialización parental y la dimensión motivación 
de afiliación en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal La 
Victoria de Huancayo-2019? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de socialización parental y la dimensión motivación 
de poder en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria 
de Huancayo-2019? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de socialización parental y la dimensión motivación 
de logro en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria 
de Huancayo-2019? 
 
1.4. Justificación  
1.4.1 Social 
 
La investigación, servirá a la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Estatal 
La Victoria de la ciudad de Huancayo, de que se logre mejorar, mediante estrategias 
pertinentes, la socialización entre los estudiantes y sus padres, identificando las motivaciones, 
de los mismos, y el desarrollo a nivel social, personal y académico. Así mismo, servirá a otras 
comunidades estudiantiles con características similares a los resultados que se obtengan de la 
investigación que se ostentan. 
1.4.2 Teórica  
 
La investigación, pretende hacer uso de la teoría bidimensional de estilos de socialización 
parental de Musito y García (2004) y la teoría de motivación humana de David McClelland 
(1989). La interacción entre ambas teorías permitirá la explicación de los fenómenos que se 
presenten en el proceso y culminación de los objetivos, respecto a los estilos de socialización 
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parental y los tipos de motivación en los alumnos. De esta manera, la investigación servirá 
como estudio antecedente para próximas investigaciones de mayor nivel. 
1.4.3 Metodológica 
 
El aporte metodológico se realizó estrictamente con los parámetros que se siguen en la 
investigación científica, permitió la utilización de los instrumentos adaptados a la población 
estudiada, partiendo de la prueba piloto se estableció la confiabilidad y se otorgó la validez a 
través de criterio de jueces, por lo que puede servir de base para futuras investigaciones. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
 
Establecer la relación entre los estilos de socialización parental y los tipos de motivación 
en los estudiantes de secundaria de la I.E. Estatal La Victoria de Huancayo-2019.  
1.5.2. Objetivo(s) Específico(s)  
 
Establecer la relación entre los estilos de socialización parental y la dimensión 
motivación de afiliación en los estudiantes de secundaria de la I. E. Estatal La Victoria de 
Huancayo-2019.  
Establecer la relación entre los estilos de socialización parental y la dimensión 
motivación de poder en los estudiantes de secundaria de la I. E. Estatal La Victoria de 
Huancayo-2019. 
Establecer la relación entre los estilos de socialización parental y la dimensión  
motivación de logro en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Estatal La 











II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes  
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Covarrubias (2018) en su estudio: Estilo de socialización parental, conducta violenta y 
síntomas depresivos en adolescentes de preparatoria, Montemorelos-México. El problema 
principal de su investigación fue ¿En que medida el estilo de socialización parental percibido 
de los padres es predictor de la conducta violenta y los síntomas depresivos de los adolescentes 
de preparatoria de tres instituciones educativas en Montemorelos?, participaron un total de 278 
adolescentes de educación preparatoria, de un total de tres escuelas, una publica y dos 
particulares. En el estudio se utilizaron tres instrumentos; el primero, con 29 declaraciones, 
para medir estilo de socialización parental del papá y 29 para la mamá, con un total de 212 
posibles respuestas, 106 para cada uno; el segundo, con 18 declaraciones, para medir los 
síntomas depresivos del adolescente; y el tercero, que contiene 25 declaraciones que miden el 
grado de conducta violenta en la escuela, cuyos valores de confiabilidad fueron .978, .908 y 
.930, Se concluyó que existe una relación lineal positiva y significativa entre las dimensiones 
diálogo y afecto del estilo de socialización parental del papá y de la mamá los síntomas 
depresivos de los adolescentes. Se puede afirmar que un adolescente de educación preparatoria 
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que presenta síntomas depresivos en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, recibe afecto y 
sus padres dialogan con él. 
 
Cardona (2015) realizó una investigación sobre, el pensamiento que tienen los 
estudiantes hacia el mando de la institución y los estilos de socialización parental-Colombia, 
en el que se pretendió encontrar la relación existente entre dichas variables, utilizados por los 
progenitores o adultos cuidadores. Para lo cual se trabajó con 50 adolescentes como muestra 
de la Comuna 5 de la ciudad de Medellín. Las herramientas usadas han sido la Escala de Estilos 
de Socialización Parental (ESPA 29) de Musito y García (2004), y la Escala de Aptitudes hacia 
la Autoridad Institucional en Adolescentes (AAI-A) Cava, Estévez, Buelga y Musito (2013). 
Concluyó un efecto moderado de los estilos de socialización parental hacia la actitud de los 
jovenes frente al autoridad institucional y se establece que la propensión que esta genera es de 
una socialización parental establecida en la negligencia y como su factor principal el uso de la 
comunicación en las relaciones adulto protector y adolescente. Existe una marcada tendencia 
en aceptar el incumplimiento a las normas como algo normal y socialmente aceptable. 
 
Regueiro (2015) realizo una investigación sobre, motivación de los alumnos y 
apreciación de la implicación familiar de los deberes escolares – España, teniendo como 
objetivo demostrar si la motivación de los alumnos compone un elemento de jerarquía en su 
apreciación de la implicación familia de las obligaciones estudiantiles. Consistió básicamente 
en verificar las correlaciones que hay entre las diferentes etapas de motivación intrínseca en 
cuanto a los deberes escolares de los alumnos del nivel secundario y de lo que percibe el 
acompañamiento parental, la retroalimentación por parte de sus progenitores ante las 
obligaciones, añadiendo en este asunto final el apoyo y el control parental. La muestra estuvo 
constituida de 730 (43.4% varones, 56.6% mujeres), estudiantes de Educación Secundaria 
obligatoria (de 12 a 16 años). Los resultados muestran que el nivel alto de motivación intrínseca 
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se asocia con una noción alta por parte de los escolares con referencia de la compañia parental 
al hacer los deberes del control y apoyo parental en los mismos. Por ende, se llegó a la 
conclusión que las motivaciones de los estudiantes constituyen un elemento de mucho valor 
para la implicación del medio familiar y concretamente para la compañia y retroalimentación 
que los progenitores aportan en cuanto a los deberes estudiantiles. 
 
  Álvarez (2014) en su investigación, motivaciones psicosociales del logro, filiación y 
poder en jóvenes de la ciudad de Bucaramanga-Colombia; tenía como objetivo aprobar el 
índice desde el modelo motivacional de McClelland, para evaluar las motivaciones del logro, 
poder, filiación y afirmación en una muestra de jóvenes, correlacionando las motivaciones con 
la edad, el estrato socioeconómico, los estudios de los partícipes y sus discrepancias como el 
género. 
La investigación fue correlacional transversal. El procedimiento consistió en la 
validación por criterios de expertos, ejecutados en grupos de equivalentes a la muestra y 
llevados a análisis por rotación varimax, a análisis correlacional entre los factores. 
También se hizo la validación externa con el CMT (Cuestionario de Motivación para el 
Trabajo), Toro (1982) y el MPS (Escala de Motivación Psicosociales), Fernández (1987). Los 
descubrimientos ratificaron las cuatro tipologías de motivaciones según el modelo teórico. Se 
hallaron relaciones positivas entre la escala y el CMT (r=0.74) y el MPS (r=0.79) y los 
coeficientes alfa de cronbach en el retest fueron de (α= 0.65 y α=0.88). Se alcanzaron 
correlaciones positivas con la edad (0.59≤r≤0.61) y el nivel educativo (0.60≤η≤0.70) y 
promedio con el estrato socioeconómico (0.48≤η≤0.71). Las diferencias por género no han sido 
significativas con (p<0.0346). Llegando a la conclusión que el instrumento aprobado puede ser 
un instrumento de estimación adecuado de las motivaciones psicosociales del logro, filiación 
y poder en jóvenes.          
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Comino y Raya (2014) ejecutó un trabajo investigativo de estilos educativos parental y 
su relación con la socialización en jóvenes - España. Su estudio pretendió analizar la 
importancia de dichas variables, se trata de una investigación de nivel correlacional, tipo 
sustantivo descriptivo y diseño descriptivo correlacional. Se evaluó a 80 personas de 11 y 14 
años de edad, estudiando su comportamiento social y sus destrezas sociales. Se analizó 
específicamente la forma en que fueron criados por sus progenitores y su correlación con el 
nivel formativo educacional de estos y el ajuste social de los hijos. Los instrumentos usados 
han sido la Batería de Socialización (BAS-3), la Escala de Habilidades Sociales (EHS) y la 
Escala de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29). Y se concluyó una correlación 
específica de la competencia social del joven y las dimensiones que conforman el estilo de 
socialización de los progenitores.  
 
Asimismo, se crean modelos predictores de diferentes variables acerca de la conducta 
social y las habilidades sociales. 
 
Herrera (2014) en su investigación titulada: correlación entre estilos de socialización 
parental y la intimidación escolar en alumnos del sexto, séptimo y octavo grados del colegio 
Adventista de Turbo en Antioquía-Colombia. En la muestra de 60 alumnos, aplicando los 
instrumentos: Escala de Estilos de Socialización Parental (ESPA29) de Musitu y García y el 
Cuestionario de intimidación escolar de Cuevas (CIE-A abreviado), adaptado por Moratto, 
Carenas y Berbesí (2012), con sus dimensiones: víctima, agresor y sintomatología de 
intimidación escolar. Considerando también las variables socio-demográficas: edad, género, 
religión y imagen parental con la que convive el alumno. El resultado de la investigación 
llevados a la prueba estadística muestra el estilo de socialización utilizado por los progenitores 
guarda correlación con el conflicto de intimidación escolar: Victimización (x=7.20), 
intimidación (x=4.33) y síntomas negativos (x=6.11). El nivel de victimización de los alumnos 
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que presentan madres que manejan un estilo autoritario es alto (x=6.58), asimismo el padre el 
mismo estilo presenta hijos con características de agresor. Por otro lado, los hijos de 
progenitores con estilo de socialización indulgente, mayormente, muestran mínimo riesgo de 
victimización, intimidación y síntomas nocivos. Se llegó a la conclusión que si hay una relación 
mínima de los estilos de socialización parental y la intimidación escolar en alumnos de sexto y 
séptimo y octavo grado. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Loayza y Mercado, (2017) en su estudio de estilo de socialización parental y actitudes 
antes situaciones de agravio en estudiantes de una Institución Educativa Privada Lima-Perú. 
Esta investigación tuvo como objetivo analizar la asociación entre las siguientes variables: 
Estilo de socialización parental y actitudes ante situación de agravio en los estudiantes, este 
estudio es de diseño no experimental, de alcance correlacional y corte transversal. La muestra 
estuvo formada por 160 alumnos de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años para 
la evaluación utilizaron la Escala de Socialización Parental (ESPA 29) Musitu y García y el 
Cuestionario de Actitudes antes Situación de Agravio (CASA). Se obtuvieron los siguientes 
resultados, los estilos de socialización parental son independientes a las actitudes ante 
circunstancias de agravio. Por lo cual, se concluye que cualquiera sea el estilo de socialización 
de los progenitores, es posible que los alumnos adquieran cualidades positivas o negativas ante 
un ambiente de agravio, ya que existen componentes individuales y sociales que interviene en 
la actitud del alumno de cara al agravio. 
Ortega (2016) realizó su investigación, propiedades psicométricas del Inventario de 
Motivación de McClelland estudiada en los colaboradores de un Contact Center de Lima-Perú, 
cuyo objetivo fue establecer las propiedades psicométricas del Inventario de Motivación de 
McClelland. La muestra probabilística fue conformada por 206 colaboradores (128 mujeres y 
78 varones) aplicado en la ciudad de Lima. Con los resultados conseguidos se concluyó que de 
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la prueba piloto realizado a 146 colaboradores y constituida por 40 ítems obtienen un α = 0.910; 
mediante el análisis factorial exploratorio y ejecutando un ajuste a 3 elementos (logro, poder y 
afiliación) según la teoría. El examen final consigue un α = 0, 0.734, por medio del análisis de 
confiabilidad por dimensiones, se consiguió que la dimensión de Logro obtiene un α = 0.829; 
la dimensión de Poder un α = 0.721 y la dimensión de Afiliación un α = 0.694.   
 
Córdova (2016) realizó la investigación sobre la socialización parental y resiliencia en 
alumnos del nivel secundario de una Institución Educativa-Chiclayo-Perú. Tuvo como objetivo 
conocer si hay relación entre la socialización parental y resiliencia en jóvenes. La investigación 
fue de tipo cuantitativa y diseño transversal y correlacional, tuvo una muestra de 221 alumnos 
del 3er a 5to grado del nivel secundario. Los instrumentos que se utilizaron han sido la Escala 
de Socialización Parental en Adolescentes (ESPA29) Musitu y García (2004) y la Escala de 
Resiliencia en los Adolescentes (ERA) Arévalo (2007), dichos instrumentos resultaron ser 
seguros y confiables. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que si hay relación 
entre la socialización parental de la madre concerniente a los elementos de dialogo y afecto (p 
<0.01) dando un alto índice de significancia con la resiliencia, cabe decir los hijos aprecian 
mejor las atenciones comunicativas y contornos emocionales lo cual permite una buena 
capacidad de adecuarse a las circunstancias que se presentan en la vida cotidiana. Así se 
demostró que los jóvenes adquieren índices muy altos de resiliencia con un promedio de 40.3%. 
Cordero y Hernández (2016) en su estudio: socialización parental y estilos de 
afrontamiento en alumnos de educación secundaria de un colegio privado Lima-Perú. La 
investigación la fue llevar a cabo con el objetivo de investigar la sociedad entre los Estilos de 
Socialización Parental y Estilos de Afrontamiento.  
Se realizó con un total de 150 alumnos de 12 a 16 años. Se usaron los instrumentos: 
Escala de Estilo de Socialización Parental (ESPA 29) de Musitu y García (2004) y la Escala de 
Afrontamiento (ECS) de frinderberg y Lewis (2000). Concluyendo que si hay relación entre 
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los estilos de socialización de la mamá y los estilos de afrontamiento: concentrase en solucionar 
la dificultad (p =0.010), centrarse en lo positivo (p=0.007) y rebuscar recreaciones relajantes 
(p=0.007); los estilos de socialización del papá y los estilos de afrontamiento: auto inculparse 
(p =0.007) soporte espiritual (p=0.041) centrarse e en lo positivo (p=0.002). 
Rebaza (2014) en su estudio que lleva por título: Agresividad premeditada e impulsiva 
según estilo de socialización parental en adolescentes del Distrito de la Esperanza Trujillo-
Perú. Este fue un estudio para comparar e identificar las diferencias en la agresividad 
premeditada e impulsiva según los estilos de socialización parental, con el numero de 398 
estudiantes de educación secundaria, utilizando el Cuestionario de Agresividad Premeditada e 
Impulsiva en Adolescentes (CAPIA) de José Manuel Andreu, adecuado por Mirand (2012) y 
la Escala de Estilo de Socialización Parental en Adolescentes (ESPA 29) de Musitu y García 
(2004) adecuado por Jara (2013). Concluyendo que hay discrepancias significativas, puesto 
que hay mínima violencia premeditada e impulsiva según el estilo de socialización parental 
indulgente; por otra parte la agresividad premeditada e impulsiva se acrecienta con los estilos 
de socialización parental autoritario y negligente. 
 
2.1.3. Antecedentes Locales  
Reyes (2013) en su trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciada 
en trabajo social, sobre Estilos de crianza y su correlación con las conductas violentas de los 
estudiantes de la I.E. 30073 - Yauyos-Chupaca-Huancayo, identificando la relación entre las 
dos variables. El estudio tiene un alcance descriptivo correlacional. Siendo el objetivo: saber 
cuáles son los estilos de crianza incorrectos que se presentan en los hogares de los niños, de 
qué forma se manifiesta las conductas violentas y para llegar a ello se efectuó un diagnostico 
en la escuela estudiando una muestra de 100 niños y niñas calificados con antecedentes de 
conductas violentas, utilizando técnicas e instrumentos como el cuestionario Estilos de crianza 
y el cuestionario de conductas agresivas como también la observación directa. Los resultados 
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que se obtuvieron señalan que los estilos de crianza inadecuados presentes en los hogares son 
el estilo autoritario y que esto tiene relación con las conductas agresivas. Concluyendo en que 
los estilos de crianza incorrectos presentes en los hogares de los niños son el estilo autoritario 
seguido del permisivo como consecuencia los alumnos tienden a manifestar conductas 
agresivas en la escuela y con sus compañeros. 
 
2.2. Bases Teóricas o Científicas 
2.2.1. Socialización Parental  
Definición: 
La familia se caracteriza por tener la capacidad de conceder a sus miembros redes de 
afecto y soporte. Para crear bienestar psicológico en el hogar y su ambiente social, consiente a 
los hijos poseer expresión libre y abierta de sentimientos, ideologías; también elabora tácticas 
de control por intermedio de las prácticas formativas de los padres. Musitu y Cava (2001) 
mencionan que la socialización como la etapa en el cual se adquieren valores, costumbres, 
creencias, reglas y formas de comportamiento ante circunstancias en el entorno que se 
desenvuelve. Cabe decir, por intermedio de este proceso cada individuo alcanza características 
que forman su temperamento, no sin antes haber elegido lo correcto e incorrecto, de acuerdo 
al ambiente social en el que se desarrolla. Asimismo, las conductas de los padres con los hijos 
en diferentes contextos son consecuencias de la constancia de modelos de actuación y estos 
califican la conducta de los hijos Musitu y Cava (2004). Es decir, las respuestas que los padres 
emanan ante conductas de sus hijos, están compuestas por expresiones oculares, 
paralingüísticas, táctiles, entre otros e influyen en la interpretación del hijo hacia su propia 
conducta como correcta e incorrecta. Como conclusión, se define al estilo parental como el 
conjunto de respuestas que los padres presentan ante el comportamiento de sus hijos, creando 
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un ambiente en el hogar, estos varían de acuerdo a la cultura donde se desarrolla la familia. 
Estévez, Jiménez y Musitu (2011) 
A través de los años han existido innumerables estudios sobre estilos parentales y 
aportaciones teóricas, las definiciones más resaltantes de su campo, son las siguientes: 
Baumrind (1971) citado por Torio, Peña y Rodríguez (2008) afirma que estilo parental 
es un conjunto completo de características de la familia (ideología, el uso de técnicas de 
disciplina, demandas de madurez), que intervienen en el proceso de socialización de sus hijos 
de acuerdo a las exigencias de la sociedad. En el intento de unir el modelo de Baumrind con 
otras dimensiones, Maccoby y Martin (1983) innovaron las tipologías de Baumrind, haciendo 
entender al estilo parental a manera de reflejo de dos procesos profundos: la contingencia del 
refuerzo parental y el número y tipo de demandas formadas por los padres. Surge así el modelo 
bidimensional, en el cual la primera dimensión abarca afecto/comunicación y la segunda 
dimensión control/exigencia. Del cruce de estas dimensiones derivan los cuatros estilos 
parentales (autoritativos, autoritarios, indulgente e indiferentes). 
Así mismo, la noción de “estilo parental” o “estilos de crianza” se concibe como aquel 
acumulado de conocimientos y admitidos ideológicos que forman el proceder de los sujetos a 
nivel de “socialización primaria”, y la ejecución queda a cargo de la familia. Sin estas las 
formas en que los padres dirigen la trayectoria de sus hijos e hijas, las acciones que presentan 
cuando estos infringen las normas familiares y sociales. Gonzales, De las Cuevas, Rodríguez 
y Rodríguez (2002). 
Por otro lado, Darling y Steinberg (1993). Se refiere al estilo de crianza como un grupo 
basto de actitudes hacia los hijos que son comunicadas hacia él y que, en conjunto forman un 
clima emocional en que se extienden y expresan los actos de los padres. Por lo tanto, el estilo 
de crianza, podría estar asociado con el clima familiar y emocional que se aprovecha como 
base de la relación padre-madre-hijo-hija. García (2011) 
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Recientemente Musito y García (2004). Lo denominan como estilos de socialización 
parental refiriéndose a la tenacidad de ciertos patrones de actuación y los efectos que estos 
patrones tienen para la propia relación paterna-filial y para los miembros implicados. Es así 
que estos autores proponen un instrumento de medición y propuestas de un modelo 
bidimensional más actualizado. 
 
Perspectivas básicas y procesos de socialización  
Hay tres perspectivas básicas en cuanto a los procesos de socialización (Bugental y 
Goodnow, 1998): una perspectiva biológica, la perspectiva cognitiva y una perspectiva socio-
cultural. 
a. Perspectiva biológica 
El legado biológico nos suministra los elementos necesarios para adecuarnos a la 
sociedad, de manera que al nacer nosotros los hombres ya venimos prevenidos para ser capaces 
de realizar a término la etapa de socialización. Esta perspectiva se opone al pensamiento de 
algunos autores que defienden que el ser humano al nacer es una “tabla rasa”. Desde este punto 
de vista, los niños no serían receptáculos vacíos sobre la influencia de su entorno, 
considerándose que el hombre está hecho a nivel genético y biológico - neurohormonal - con 
una cadena de dominios que le permiten interactuar con los otros órganos de la sociedad. Este 
pensamiento se argumenta si tenemos en cuenta que determinados caracteres sociales, como la 
risa o el llorar, son herramientas de origen biológico que facilitan la interacción con nuestro 
medio ambiente. 
b. Perspectiva cognitiva 
Se refiere a las formas de proceso de la información en condiciones de socialización, 
tratando de considerar cómo las personas desciframos, categorizamos, recordamos y 
transformamos los sucesos propios del proceso de. Al igual que se cree que los seres humanos 
hacemos un trabajo cognitivo de análisis, comprensión, pronóstico y reproducción de algunos 
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aspectos de los pasos de interacción, que son propios de las relaciones de socialización, se 
concibe que los razonamientos que hacemos sobre dichos procesos no solo son una 
transcripción del contenido de dicha socialización, sino que de igual forma se dan procesos de 
apreciación que nos permiten poseer decisión y creatividad en la elección de alternativas y 
opciones.  
c. Perspectiva socio-cultural  
Reflexiona la importancia que tienen los grupos que están en cercanía a la persona en su 
etapa de socialización y en este sentido, uno de sus primeros objetivos es que la persona 
constituya parte de los grupos. Asimismo, se piensa que la socialización guarda relación con 
diferentes aspectos del proceso que tiene lugar a lo largo de la vida, tratándose de una etapa de 
adaptación que, aparte de aceptar los patrones culturales de un grupo, soporta el desarrollo de 
invenciones y cambios para adecuarse mejor a las nuevas condiciones. La base de todo el 
proceso, como ya hemos recalcado, es el ingreso y adaptación del individuo a la comunidad y 
para esto, es forzoso que el individuo experimente tanto los significados como las prácticas del 
grupo al que pertenece aceptando su patrón cultural. Todo esto le dará pautas sobre los modos 
de conocer y descifrar los hechos del mundo en el que vive. (D´Andrade y Strauss, 1992). 
Modelos teóricos de socialización parental 
a. Modelo de Schaefer y Bell 
Schaefer y Beel (2011) realizaron una investigación de la socialización, donde los 
cúmulos de conductas parentales se componían en clases de autonomía económica, 
analfabetismo, castigo y los niños eran vistos como carga; así mismo enfundar temor era una 
técnica para que el niño sea más disciplinado. Rebazo (1999) asevera que los escritores 
plantearon cuatro tipologías de progenitores: superprotectores, democráticos, autoritarios y 
negligentes. El primero, se caracteriza por dar afecto demasiado a sus hijos, una alta 
intervención ante las conductas de ellos, no permitiéndoles experimentar o entrenar sus 
capacidades, influenciando en sus hijos la subordinación del asentimiento de otros. Lo 
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contrario de lo antes dicho son los padres negligentes, quienes se conocen por su exiguo 
compromiso ante el deber de padres, no tienen autoridad consintiendo que los hijos sean 
completamente independientes. Por otro lado, los padres autoritarios, que son propensos a 
controlar, provocando discrepancia frente a sus hijos. Y por último los padres democráticos, 
que son amorosos y buenos ejemplos ante sus hijos. 
 
b. Modelo tripartito de Diana Baumriend 
Diana Baumrind, en los años 60, citado por Torio, Peña y Rodríguez (2008) “realizo 
bastantes investigaciones para encontrar si los estilos de socialización parental tienen relación 
con el progreso de cualidades y peculiaridades en el niño, consiguiendo comprobar dos 
dimensiones: aceptación y control parental. Dentro de estas dos encontraron sub dimensiones 
que después fueron seleccionadas en tres estructuras”, siendo las siguientes: 
• Estructura I: Se encuentran los más competentes, contexto e independientes, con 
autoconfianza y conductas explorativas. 
• Estructura II: Con capacidad de autocontrol, confianza adecuada, irresolutos y temerosos. 
• Estructura III: Inmaduros y dependientes, con carencia de autocontrol y autoconfianza. 
 
Al relacionar las características de la personalidad con los métodos de crianza ejercidos. 
Baumrind halló que los progenitores pueden tener comportamientos diferenciados de la 
siguiente manera: 
• Padres autoritativos: Presenta control firme; con exigencia de ciertos niveles de madurez 
y buena relación comunicativa con los hijos. 
• Padres autoritarios: Caracterizándose por tener menos cuidado y atención con sus hijos 
cuando se compara con otros grupos. 
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• Padres permisivos: Son amorosos y atentos, sin embargo, instituyen escaso control y 
demandas de madurez de sus hijos. 
 
c. Modelo de Marcoby y Martin 
Maccoby y Martin (1998) citado por Torio, Peña y Rodríguez (2008) “Dieron una nueva 
interpretación a las dimensiones de Baumrind y se basaron en el control o pretensión que los 
padres realizan sobre sus hijos en el logro de metas y objetivos, asimismo en el nivel de cuidado 
ante los requerimientos de sus hijos, primordialmente en el ámbito emocional”. Ante la 
constitución de estas dimensiones consiguieron cuatro estilos parentales diferentes: 
• Autoritario - Reciproco: Es la asociación de control fuerte y el alcance afectiva hacia los 
hijos. 
• Autoritario - Represivo: Los progenitores tienen un control agudo, pero no se envuelven 
afectivamente con sus hijos. 
• Permisivo - Indulgente: Los padres practican un control flácido sin embargo hay alcance 
afectivo. 
• Permisivo - Negligente: El control es frágil y su afecto no es expresado ni manifestado 
hacia sus hijos. 
 
d. Modelo bidimensional de Musitu y García  
La presente investigación tiene como fundamento el modelo de Musito y García (2004) 
el cual involucra dos ejes de la socialización parental y son dimensiones autónomas: la 
aceptación / implicación y la coerción / imposición, cuyo cruzamiento permite saber cuatro 
zonas que establecerá una tipología de estos estilos. 
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Han erigido una herramienta para examinar los procesos de socialización parental en la 
niñez y la adolescencia. En insistencia, explicaremos el “modelo de socialización parental” 
formulado por dichos autores, ya que la investigación se respalda en ello. 
Antes ya describimos el modelo dimensional sobre los estilos parentales, entre otros 
conceptos. Parte de esa breve explicación en el que los autores se basaron e innovaron nuevas 
tipologías y crean la “Escala de Socialización Parental en la Adolescencia” propusiendose a 
valorar los estilos parentales tomando en cuenta los patrones de comportamiento, que poseen 
los padres para con los hijos, en diferentes circunstancias de la vida diaria, ya sea de forma 
positiva o negativa. 
Nuestros autores plantean 2 dimensiones de estudios para la composición de los 4 estilos 
de socialización parental, estos son independientes y es ortogonal. La primera dimensión es la 
que los autores denominan “aceptación e implicación parental” y la segunda es 
“control/coerción e imposición parental”. Seguidamente, se detallan las dimensiones y su 
dinámica: 
 
• Aceptación / implicación  
Esta dimensión que plantean los autores, está concernida con la dimensión 
“afecto/comunicación” que presentaron de los estudios más habituales. Básicamente, se 
describe a las reacciones de consentimiento y afecto de forma clara y oportuno que los 
progenitores expresan ante la buena conducta de sus hijos y hacen uso de tácticas de control 
inductivo ante conductas impropias. Establecidos por reacciones asentimiento y afecto hacia 
los hijos cuando se comportan educadamente de acuerdo a las reglas establecidas, ya que la 
expectación del hijo es que los padres sean constantes con las quehaceres que muestran, desean 
que opinen satisfacción y reconocimiento ante ellos, así reconocerán su buena conducta 
también lo robustecerán en forma positiva; en materia de una reacción diferente por parte de 
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los progenitores harán saber y sentir a sus hijos que su conducta es incorrecta (Musitu y García, 
2004). 
Debe establecerse el dialogo ante una conducta inapropiada, “ya que se relaciona 
positivamente con esta dimensión, es necesario también, que el padre se involucre, tenga 
interés en las situaciones/acciones de su hijo para así comunicarse eficazmente dando a conocer 
los efectos del comportamiento negativo y los motivos por los cuales debe actuar distinto. Por 
eso es importante que la familia tenga una relación expresiva y bidireccional para comprender 
el mensaje, caso contrario será ineficaz a medida pase el tiempo. Este tipo de actuación ha de 
revelarse en situaciones acordes o no a las normas establecidas; cuando el hijo se comporta de 
modo correcto los padres expresarán afecto y cariño, en caso de no responder de esta manera 
lo harán con indiferencia. Lo deseado es que cuando el hijo rompa las normas o no actué de 
acuerdo a las reglas, los padres interactúen con él, ya que si reaccionan negativamente actuarían 
con indiferencia. Por todo lado, al considerarlos y aceptarlos los hijos podrán valorar las 
conductas correctas que tienen y que al equivocarse sus padres responderán estableciendo el 
diálogo y con razonamiento” (Musitu y García, 2004). 
• Coerción / Imposición 
Esta segunda dimensión valora cómo los padres vigilan a sus hijos adolescentes ante la 
infracción de las reglas familiares mediante el uso de estrategias como la privación, coerción 
verbal y la coerción física. En el otro extremo de esta la dimensión, estarían los padres que no 
hacen uso de este tipo de estrategias de carácter más impositivo para intervenir en la conducta 
impropia de sus hijos. Se refiere a la restricción, la reprensión y la exigencia hacia el hijo para 
cumplir algo determinado, este estilo puede ser puesto en acción cuando el hijo se comporta de 
forma inadecuada, infringiendo su función dentro de la familia, ya que, es necesario limitar 
conductas comunes impropias de los hijos. Asimismo, los resultados de este estilo de control 
varían de acuerdo a la familia (Musitu y García, 2004). 
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La coerción/imposición se manifiesta “cuando la conducta del hijo no es de acuerdo a las 
normas de la familia. El objetivo es que se elimine las conductas incorrectas. Algunos padres 
se acogen por este estilo, ya que lo estiman eficaz ante conductas sublevadas a las normas 
establecidas, sin embargo, corre el riesgo de crear rencor de los hijos hacia los padres, 
reflejándose en problemas conductas y/o personalidad, etc. Sin embargo, también se evidencia 
un cambio instantáneo en la conducta, pero al estar aislado de la conversación paterno filial y 
el razonamiento, el cambio será temporal o en la mayoría de casos variará cuando el padre esté 
presente”  
A diferencia de los que proponen otros modelos tradicionales, estos autores plantean una 
dimensión de control con indicadores restrictivos. En esta dimensión no se tienen en cuenta el 
uso de la comunicación o el diálogo como medio de control, puesto que este tipo de estrategias 
son incluidas en la dimensión aceptación/ implicación. Por ello, Musitu y García tomaron como 
referencia a Maccoby y Martin (1983) desarrollando un “modelo teórico dinámico y relacional” 
en el que al cruzar las dos dimensiones descritas líneas arriba (Coerción e imposición y 
Aceptación e implicación) nacen los tipos de los cuatro modelos de la socialización parental 
(indulgentes; autoritarios; indiferentes; autoritativos). 
 
Gráfico N°3. Modelo bidimensional de socialización y tipologías 
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Fuente: Manual ESPA 29, por Musito y García (2004). 
 
Estilo de socialización parental 
Como se aprecia el modelo bidimensional de socialización parental (Musitu y García, 
2004) formula cuatro tipos de estilos de socialización parental, que tuvo origen en la interacción 
de las dos dimensiones expuestas. Cabe mencionar que este modelo teórico es una 
simplificación que dificultosamente se dan en la realidad. Sin embargo, hay cierta consistencia 
interna y una alta coherencia en los resultados de diversos estudios a la hora de identificar 
cuáles son las destrezas de corrección manejadas por los padres. Las nociones que se obtienen 
nos permiten entender al menos, del estilo de socialización sobresaliente en cada contexto 





El padre democrático o autorizativo, es exigente, como tambien sensible, que acepta y 
alienta la creciente autonomía de sus hijos. Tiene una comunicación franca con ellos y reglas 
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flexibles. Son cuidadosos y cariñosos con sus hijos. Cuando emplea sanciones, estos son 
razonables y ejerce un control firme, aplicando disciplina inductiva, ya que le revela el 
propósito de estos y está abierto a los argumentos sobre las mismas. Los hijos del padre/madre 
autorizativo son los que poseen el mejor ajuste emocional, con más confianza personal, 
autocontrol y son socialmente competentes, tienen alto rendimiento escolar y buena autoestima 
(Musitu y García, 2004). 
b. Autoritario 
El padre autoritario es aquel que establece normas con poca contribución de los hijos. Se 
espera que sus órdenes sean acatadas. Si las reglas son alteradas, las consecuencias serán 
castigos rígidos, a menudo coerción física. Realiza la disciplina basada en la manifestación del 
poder. Sus exigencias son inadecuadas y los castigos son duros y poco razonables. El dialogo 
es pobre, las reglas son inflexibles, la independencia casi nula. Los hijos con este tipo de padres 
tienden a ser temerosos, retraídos, irritables y con poca interacción social. Carecen de 
franqueza y de locus de control interno. Los niños se vuelven rebeldes y agresores, mientras 
que las niñas tienden a ser pasivas y dependientes (Musitu y García, 2004). 
c. Indulgente 
El padre comprensivo o indulgente tiene un carácter racional ante las reglas que transfiere 
a sus hijos. Éstos son padres afectuosos, se comunican adecuadamente con sus hijos y originan 
una relación de confianza. Exigen a los hijos una conducta madura y responsable. La exigencia 
hacia los hijos es razonada, utilizan la comunicación para llegar a acuerdos y conseguir que los 
hijos cumplan con sus deberes, a cambio suelen no valerse de prácticas coercitivas o imposición 
u obligación cuando sus hijos se portan impropiamente. Promueven en sus hijos la 
independencia, individualidad y un alto nivel de autoestima (Musitu y García, 2004). 
d. Negligente 
El padre negligente o indiferente, es aquel que no atribuye límites y tampoco provee de 
afecto a sus hijos. Se enfoca en los asuntos de su propia vida y no le queda tiempo para sus 
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hijos. Si, además, los padres son hostiles, los niños tienden a mostrar conductas impulsivas, 
destructivas y delictivas, suelen ser testarudos y se envuelven en más discusiones; tienden a 
sumergirse en problemas de consumo de drogas y alcohol; en la escuela tienen un rendimiento 
académico pobre; problemas emocionales (falta de confianza en los demás, miedo al abandono, 
pobre autoestima, pensamientos suicidas, ansiedad, miedos irracionales y pobres habilidades 
sociales) (Musitu y García, 2004). 
Los estilos indulgentes y autorizativos son los que manifiestan efectos más positivos y 
fructuosos para el ajuste emocional y comportamental del joven. Mientras que los adolescentes 
de padres negligentes, muestran problemas de ajuste tanto interno como externo, afectando así 
su desarrollo integral y los adolescentes de padres autoritarios, presentan problemas 
relacionados con su ajuste interno emocional. En la investigación de Molpeceres, Llinares y 
Musitu (2001) analizaron la influencia que tiene la percepción de los adolescentes sobre los 
distintos estilos disciplinarios de sus padres en la distribución de sus prioridades de valor. Los 
resultados de este estudio ponen en evidencia que los estilos autorizativos e indulgente se 
relacionan positivamente con los valores conservadores y pro sociales en los hijos, algo que no 
sucede con los de padres negligentes. En segundo lugar, observaron que el uso de estrategias 
de control restrictivas e impositivas desarrolla y elevan los valores de auto beneficio y 
estimulación en los adolescentes.  
 
 
Familia y educación  
En el proceso de escolarización, las familias acompañan el avance de los niños, que es la 
vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales diferentes a la familia. Esta, a través 
de estas funciones pretende educar a los niños para que puedan ser autónomos, emocionalmente 
equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos satisfactorios. El nudo esencial de la 
constitución de la personalidad de los niños es la familia. Se podría decir que hay aspectos 
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fundamentales que marcan a la familia de hoy: proporcionar a sus miembros la identidad de 
base suficientemente reaseguradora para afrontar los casos de la vida. La familia antes tomaba 
a cargo dimensiones muy particulares de la experiencia humana: tiempo de vida, de 
aprendizaje, de educación, de reproducción y ahora está cediendo algunas de estas funciones a 
otras instituciones (Alonso, 1991). 
 
Influencia de la familia en el desarrollo del niño y adolescente 
Acerca del progreso de los niños a pesar de que la educación obligatoria hace suponer un 
aumento considerable de los contextos de socialización externamente del hogar, recogiendo 
una jerarquía gradual, la familia sigue cultivando una influencia importante sobre el niño. Tanto 
la institución educativa como la familia son portadoras de la función que les es establecida y 
esta es el determinante primordial de cuáles rasgos psicológicos se acentúan y cuales se 
transmutan. Se empieza en todo instante de considerar, por eso, a la familia como una 
institución social desde su carácter como sostén biológico, afectivo, económico del sujeto y a 
la vez por su dinámica interna, como un grupo a través del cual el sujeto adquiere las cualidades 
primarias de subjetividad que lo distinguen como ser social, portador en sí mismo de las 
características principales que lo distinguen como perteneciente a un determinado régimen 
social (Sloninsky, 1989). 
Determinantes de las prácticas educativas de los padres Las prácticas educativas que los 
padres desarrollan con sus hijos están determinadas por una serie de factores (ya hemos hecho 
referencia a algunos de ellos) que podemos dividir en tres grupos (Sloninsky, 1989): 
a. Factores relacionados con el niño: edad, sexo, orden de nacimiento (los padres tienden 
a ser más inseguros con el primogénito; son más directivos, utilizan estrategias verbales 
más elaboradas con ellos), características de personalidad. 
b. Factores relativos a los padres: sexo, experiencia primera como hijos y como padres, 
rasgos de personalidad, nivel formativo (son los progenitores con más años de educación 
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los que se conciben más intérpretes del progreso de sus hijos y alimentan perspectivas de 
éxito más altas). Internamente de estos, pero de entorno más mediadora y sapiente, son 
aquellas que tienen que ver con las doctrinas que sustentan con referencia al proceso 
evolutivo, la educación y las expectaciones de exito que tienen apostadas en sus hijos. 
c. Factores afines con el entorno en la que se realiza la interacción: rasgos físicos de la 
vivienda, contexto histórico, etc. 
 
2.2.2. La motivación  
Definición 
Para Abram Maslow (1943) la motivación en los seres humanos, consiste en la 
satisfacción de las necesidades que el hombre demanda en el transcurso de su desarrollo; esta 
satisfacción está representada con la llamada “Pirámide de Maslow”. Según el autor, una 
persona tiende a satisfacer sus necesidades esenciales (más bajas en la pirámide), antes de 
buscar las otras de alto nivel (Quintero, 2011). 
Según Rubinstein (1965) la motivación es un proceso de manifestación reguladora que 
un individuo percibe de la realidad. Esta manifestación reguladora se puede dar en dos formas: 
la regulación inductora y la regulación ejecutora (citado por González, 2008). 
La regulación inductora, sucede cuando un sujeto imagina algún elemento que puede 
satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo: un individuo sediento, después de una larga caminata, 
descubre a lo lejos, una vivienda de campesinos. El individuo imaginará que pronto será 
satisfecho su sed, puesto que vio la casa y en la casa debe haber agua; el individuo se encuentra 
motivado por su inducción. La regulación ejecutora, sucede cuando un sujeto planifica el 
cumplimiento de su objetivo para satisfacer su necesidad. En el mismo ejemplo anterior, el 
individuo sediento evalúa las barreras que impiden obtener su elemento motivador, como, por 
ejemplo, la distancia, el tiempo, el clima, entre otros: frente a ello el individuo planificará una 
estrategia para acceder de forma efectiva a su elemento (Gonzales S.D, 2008). 
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En resumen, la regulación inductora establece el objetivo e intensidad de la motivación 
(el qué y el para qué del comportamiento), mientras que la regulación ejecutora establece la 
acción, que permite ajustar las condiciones externas para obtener dicho objetivo-meta (el cómo 
del comportamiento). 
Modelos o teorías de la motivación  
a. Teoría de motivación según David McClelland 
David McClelland (1989) psicólogo norteamericano, contribuyó a la psicología de la 
motivación con sucesión de apartados de experimentos y teorías. Así pues, realizo la teoría 
sobre la motivación, que actualmente está clasificado incluido en las teorías hedonistas, pues 
diferencia lo placentero y no lo placentero (citado por Cófer y Appley, 1993). 
La teoría de McClelland (1989) considera que las motivaciones han sido aprendidas, y 
que se definen como “establecimiento, o sea que está involucrado en un aprendizaje previo, 
por un indicio de un cambio de afectivo”. En esencia, la motivación vendría a ser una reacción 
de un estado emotivo anterior, producido por la presencia de unos síntomas positivos asociados 
en dicho momento.  
Así pues, el individuo que ha experimentado una agradable emoción, tiende a desear el 
volver a experimentar nuevo activará dicha emoción agradable, y ocurrirá en este un 
comportamiento que lo moverá a un estado de placer. Pero si el estado fue desagradable, las 
señales que en conjunto fueron asociadas al momento, desencadenarán conductas evitativas 
hacia aquel evento desagradable. Para el autor, la motivación es la recuperación de las 
emociones agradables del pasado para generar un cambio en la situación afectiva actual 
(McClelland, 1989). 
 
• Tipos de Motivacion según McClellans 
Como ya se ha descrito, la motivación es una práctica necesaria para la realización de 
acciones determinadas; pero estas acciones tienen que ver con los diferentes tipos de 
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personalidad, ya que influye en el empuje de la elaboración de la actividad o tarea. Por ello, se 
entiende que también existen diferentes tipos de motivación que se asocian al tipo de 
personalidad que posee cada individuo. Tales son “el motivo de logro, poder, afiliación, apego, 
necesidad de estimulación, curiosidad, asertividad, conformidad con las normas, pertenencia, 
identidad, competencia y cooperación, estratificación, agresión, altruismo, facilitación y 
deterioro social, ansiedad social, aprobación social, obediencia a la autoridad, o autonomía 
funcional”. Las diferentes teorías planteadas se pueden asimilar de manera diferente desde el 
punto de vista cultural y social, cognitiva y conductual. Todo ello dependerá de la interacción 
del individuo con su medio (Larsen y Buss, 2002). 
McClelland, 1989 (citado por Larsen y Buss, 2002) considera que las motivaciones 
sociales se producen gracias a la interrelación con el aprendizaje social, al igual que los valores, 
sin embargo, las personas pueden buscar más la satisfacción personal para lograr objetivos 
establecidos. Para ello el autor clasifica tres grandes tipos de motivación que se diferencian 
entre sí, y su ejecución dependerá de la personalidad que tenga el individuo. A estos, el autor 
los llama motivos sociales ya que se obtiene gracias a la interacción y asociación con el medio 
social, las cuales son: la motivación de afiliación, de poder y de logro. 
• Motivación de afiliación 
Esta motivación se caracteriza por la necesidad que poseen algunas personas por 
relacionarse con otros, se sienten especialmente ansiosas al interactuar, necesitan ser aprobados 
por otros, intentan saber lo que otras personas piensa de ellas o el resto de la gente (esto hace 
que muchas veces no sean tan populares como quisieran), trabajan mejor al recibir incentivos 
como felicitaciones por sus buenas actitudes y por ser colaboradores, se sienten muy 
satisfechos internamente cuando están entre personas conocidas, suelen buscar la compañía de 
otros para ser aceptados, trataran de exhibir una imagen agradable al interactuar con otras 
personas, ayudan a los demás y buscan la admiración como respuesta (McClelland, 1989). 
Además, para el autor existen dos principales características de la motivación de afiliación: 
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- El desarrollo de las relaciones interpersonales: los individuos con mucha necesidad de 
afiliación, buscan juntarse con otros grupos sociales, sienten la necesidad de estar en 
compañía y buscan siempre iniciar amistades de forma estable y duradera. 
- El mantenimiento de las redes interpersonales: las personas al querer mantener sus 
amistades, suelen querer tenerlos en contacto y cercanía en exceso; como por ejemplo 
llaman por teléfono, escriben cartas, y muchas veces visitan a sus amigos.  
 
Arkinson (1983) (citado por Praeger & Csikszentmihalyi, 1991) precisa que la 
motivación de afiliación es “el motivo de implantar, conservar o reponer una correspondencia 
afectuosa real con un individuo o con varios”. El autor planteaba que la persona con altos 
niveles de motivo de filiación mantiene fuertes relaciones con grupos de personas que no sean 
grandes, prefieren tener un estilo de vida donde se les proporcione mayor el contacto social, 
suele mantenerse comprometido, se encuentra en constante contacto social con los amigos, sus 
relaciones amorosas pueden ser rápidamente establecidas, buscan estos poder pasar más tiempo 
en compañía de amigos o familiares. Estas personas suelen evitar hacer comentarios que 
puedan dividir al grupo del que forma parte, ya que el pertenecer a un grupo hace que adquiera 
reputación e identidad, aprobación, soporte instrumental o emocional.  
Sin embargo, las conductas afiliativas no siempre son de agrado o disfrute, ya que puede 
ser condicionado y en ocasiones puede ser un indicativo de miedo al rechazo. Muchos autores 
también han relacionado afiliación con la intimidad, puesto que esta última se caracteriza por 
generar relaciones interpersonales con mayores emociones positivas, experimentan 
compromiso e interés por la relación, muestran emociones análogas ante la mayoría de los 
contextos que se les presentan; el comportamiento individual, se refleja en función de la 
relación sostenida; manifiestan sus sentimientos en diferentes formas a sus pares, escribiendo 
cartas y mayor diálogo (Meiha y Caskzntmihalyi, 1991). 
• Motivación de poder 
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La motivación de poder se refiere a la necesidad de crear y tener impacto, tener el control 
o influencia ante otro individuo, conjunto o al mundo en general. Las personas con motivación 
de poder suelen desear el reconocimiento como líderes en sus grupos, tienen impulsos de 
agresión, desean o tienen trabajos donde ellos puedan ejercer influencia y prestigio, pero esto 
depende del ambiente en donde se encuentran. La motivación de poder contiene acciones de 
fuerza, que orientan y eligen un comportamiento; la acción de fuerza es motivo de poder y está 
dirigida y relacionada con los elementos biológicos, específicamente cerebrales. Las personas 
con una motivación de poder elevado muestran mucha más actividad cerebral que otros, pero 
lo hacen ante estímulos que tengan relación con el poder, puesto que muestran mayor 
dinamismo, recuerdan los hechos y prácticas relacionadas al dominio. Sin embargo, puede 
existir motivación de poder sin tener autoridad sobre otros, esto se limitaría al deseo 
(McClelland, 1989). 
Para Winter (1973) citado por Chóliz (2004) la motivación de poder se define por la 
interrelación de dos personas, de quienes una de ellas tendrá la capacidad el controlar las 
conductas del otro. El autor refiere que los rasgos más destacados en este tipo de personas es 
la predisposición constante de obtener influencia, sugestión e intervención hacia otros y así 
obtener reconocimiento.  
Las manifestaciones del motivo de poder se diferencian de acuerdo al sexo, la 
maduración y clase social. Así pues, en los varones tienen tendencia a una capacidad elevada 
de competitividad, en cambio en las mujeres se caracteriza el asertividad y la energía. En las 
personas de clase baja se muestran mucho más ofensivos que las personas de clase media o 
alta. Sin embargo, dependerá de la etapa de desarrollo (Chóliz, 2004). 
• Motivo de logro 
La motivación de logro fue estudiada por primera vez por el psicólogo estadounidense 
Henry Murray (1938) y posteriormente McClelland (1989) reforzó la teoría, dando a entender 
que la motivación de logro es la preferencia a cumplir una tarea con éxito. Una persona con 
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motivación de logro necesita de tareas que implican la evaluación de su propio desempeño, a 
fin de probarse a sí mismo, lo capaz que es realizando una determinada actividad. La 
motivación de logro se obtiene únicamente cuando se posee una personalidad estable y 
determinada en la infancia. 
Es así que, muchos autores coinciden en que los individuos con motivación de logro 
elevado se caracterizan por la capacidad de detectar rápidamente el éxito que puede dar 
rendimiento competitivo y profesional, toma riesgos, se interesan por los negocios, asume las 
consecuencias de su comportamiento, retroalimenta su eficiencia, son creativos e innovadores, 
son más eficaces que otros en la realización de las tareas difíciles, pero no logran ser diferentes 
cuando la tarea es habitual o que no necesita mucha preocupación, alcanzan más que otros en 
realizar tareas que presuman de una motivación intrínseca; sin embargo, un estímulo externo 
el interés no será diferente, puesto que de igual forma lo asumen (McClelland, 1989). 
Sin embargo, los individuos que tienen una tendencia elevadas de motivación de logro 
tienen a generar cuadros de estrés y ansiedad, ya que su deseo al éxito profesional tiene efectos 
muy significativos en la manera de comportarse de forma sobreexpuesta en la vida real, social 
y académica. La motivación de logro se concentra en los procesos cognoscentes y sociales 
como elementos de motivación. En los últimos veinticinco años, ha emergido como una de las 
más preponderantes teorías de la motivación, al brindar una significativa visión para examinar 
la influencia de los entornos del salón en la motivación del alumno y su aprendizaje (Meece, 
Anderman y Anderman, 2006). 
Existe un debate sobre la motivación de poder y la motivación de logro. Sin embargo, se 
ha encontrado algunas diferencias entre estas, la primera se caracteriza por considerar útil el 
poder para conservar un ambiente y beneficio, limitando la participación de otros, en cambio 
el segundo, está dispuesto a cambiar algunas cosas, siempre y cuando se beneficie el producto 
deseado, y no sea afectado los intereses de nadie (Chóliz, 2004). 
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Bases biológicas de la motivación  
Las bases biológicas de la motivación se disgregan en dos grandes postulados: la 
evolucionista y la fisiológica.  
La primera, consiste en que la motivación podría estar determinada por la genética y la 
evolución. El postulado evolucionista afirma que algunas motivaciones han evolucionado por 
el transcurso de una selección natural, esto ha ayudado a las personas a adaptarse a su medio. 
Por ejemplo, el hombre ha desarrollado miedo a los reptiles, y así este miedo le mantiene 
alejados de estos animales, en el tiempo, la mayoría de las personas hemos adquirido este 
temor, y es explicado a través de los genes, es decir, el temor hacia las serpientes podría deberse 
al temor que nuestros antepasados los tuvieron. El enfoque evolucionista es importante, pues 
hace entender las propensiones del comportamiento que han alcanzado a establecer parte de la 
entorno humano y sin esta no existiría explicación. Además, nos sugiere un importante 
contrapunto para no considerar solamente a los factores ambientales cuando de intentar 
explicar una conducta (Cófer 1993, citado por Palmero, Gómez, Carpi, Guerrero, y Díez, 
2003). 
Y la segunda cuestión intentaría identificar qué bases biológicas tiene determinada la 
motivación. Una idea central desde el enfoque biológico sobre la motivación es que los seres 
humanos nacemos con determinados componentes que nos regulan y hacen que se mantenga 
un ambiente corporal interno estable. Si se producen alteraciones en ciertos mecanismos, se da 
origen a un estado motivacional que hace que el sujeto actúe y restaure el mecanismo auto 







Tipos de motivación 
Los tipos de motivación han sido estudiados por muchos psicólogos, hasta la fecha, en el 
proceso se ha encontrado coincidencias en dos grandes tipos de motivación: la motivación 
intrínseca y la motivación extrínseca, que a continuación se describen: 
a. Motivación intrínseca 
La motivación intrínseca es la actitud interna que posee una persona, este le permite hacer 
uso de recursos de autodeterminación y realizar actividades con satisfacción, esto lo hace bajo 
un componente significativo o afectivo (Escudero, 1978, citado por González, 2008). Para 
González (2008) la motivación intrínseca, corresponde a las acciones y reacciones espontáneas 
propias de un individuo, quien busca satisfacer carencias psicológicas, que motivan la actitud 
positiva sin necesidad de estímulos externos, se trata de algo importante para la persona que lo 
necesita. 
En esencia, el comportamiento motivado cumple una función en la que nos mantiene 
alertas e interviene en nuestro medio o cualquier otro contexto, estas conductas aparecen 
paulatinamente en el desarrollo a lo largo de nuestra vida, este comportamiento motivado en 
relación con el con algo que realicemos, encajan directamente con los aspectos cognitivos, sin 
embargo, depende del contexto, puesto que pueden ser imaginarios en algunos escenarios. Por 
ende, en el individuo se producen aprendizajes novedosos o esquemas mentales unidos a los 
ya existentes, produciendo el avance de la destreza personal, esto conllevará a un 
comportamiento maduro de la motivación intrínseca en el ser humano (Deci, 1985, citado en 
Hicks, 2000). 
Algunos autores, refieren que los individuos que están motivadas intrínsecamente 
“recurren a utilizar de una manera más amplia la adquisición de conocimientos que utilizarán, 
se centran más en la forma o manera de solucionar el problema que en el resultado. Por tanto, 
estos individuos serán meticulosos, racionales y coherentes al realizar habilidades en la 
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solución de problemas, comparados con los cuales si les ofreció un estímulo en la solución del 
problema” (Condry y Chambers, 1978, citado por González, 2008).  
Cuando el resultado o estímulo exterior no perjudica la ya existente motivación que se 
encuentra instaurada en el interior de un individuo se produce lo que muchos autores llaman el 
efecto socavador. Para que ocurra este efecto tiene que cumplirse tres situaciones: a) Tenga la 
perspectiva de obtener un resultado y su estímulo esperado; b) que sea destacada, que requiera 




b. Motivación extrínseca  
La motivación extrínseca se produce por estímulos externos que pueden ser estímulos 
reforzadores o correctivos, que pueden modificar o extinguir una conducta; un factor relevante 
es el contexto donde se desarrolla la persona, si este es favorable o no hacia el estímulo de la 
motivación del individuo. La motivación intrínseca y extrínseca es una facultad propia del ser 
humano, y la combinación de ambos tipos, puede originar un nivel formidable de motivación 
y de satisfacción en la persona (Garrido, 1996; citado por Gonzáles, 2003). 
En base a lo anterior, la motivación se entendería como un proceso que permite a las 
personas adaptarse a su medio, impulsando y dirigiendo la forma de actuar hacia el 
cumplimiento de los objetivos trazados. Para muchos, la adquisición de la motivación se 
fundamenta esencialmente en la activación de la motivación extrínseca, del mismo modo, está 
regulada por el contexto para el logro de las expectativas y/o aprendizajes, ya sea un premio o 
recompensa. La motivación intrínseca, es el logro o placer que produce cuando se realiza una 
actividad y satisface las expectativas (Reeve, 2003).  
La motivación extrínseca se aplica también en organismos institucionales, para sus 
empleados, se expresa mediante recompensas tangibles tales como promociones, pagos, 
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asensos laborales, reconocimiento, mérito, que se da en público. Esta motivación, en el 
contexto educativo estaría relacionada con la corriente o teoría conductista, ya que utiliza para 
motivar a los alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El logro de las expectativas 
genera una actitud positiva, caso contrario se produce la desmotivación al no adquirir el 
estímulo deseado (Chóliz, 2004). 
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2.3. Marco conceptual (de las variables y dimensiones) 
Estilos de socialización parental:  
Baumrind, 1971 (citado por Torío, Peña, & Rodríguez, 2008) afirma que el estilo parental 
es un conjunto completo de características de la familia (ideología, el uso de técnicas de 
disciplina, demandas de madurez), que interceden en el proceso de socialización de sus hijos 
de acuerdo a las exigencias de la sociedad. 
Aceptación / Implicación:  
Está concernida con la dimensión “afecto/comunicación”. Básicamente, se refiere a las 
reacciones de asentimiento y afecto de carácter claro y adecuado que los progenitores expresan 
ante la buena conducta de sus hijos y hacen uso de tácticas de control inductivo ante conductas 
incorrectas (Musito y García, 2004). 
Coerción / Imposición:  
Esta segunda dimensión aprecia cómo los progenitores vigilan a sus hijos adolescentes 
ante la infracción de las normas familiares mediante el uso de tácticas como la privación, 
contención verbal y la contención física. En el otro lado de esta la dimensión, serían los 
progenitores que no hacen uso de este tipo de estrategias de carácter más severo para intervenir 
en el comportamiento impropio de sus hijos (Musito y García, 2004). 
Padres autorizativos:  
 El padre democrático o autorizativo, es exigente, pero también sensible, que accede y 
anima la creciente autonomía de sus hijos. Disfruta un dialogo abierto con ellos y normas 




Padres autoritarios:  
El padre autoritario es aquel que establece reglas con exigua intervención de los hijos. Se 
espera que sus disposiciones sean obedecidas. Si las normas son alteradas, las consecuencias 
serán castigos severos, a menudo coerción física (Musito y García, 2004). 
Padres indulgentes:  
El padre comprensivo o indulgente se define por su carácter racional ante las reglas que 
trasfiere a sus hijos. Éstos son padres afectivos, se dejan oír adecuadamente con sus hijos y 
originan una correlación de confianza. Exigen a los hijos una conducta madura y responsable 
(Musito y García, 2004) 
Padres negligentes: 
El padre negligente o indiferente, es el que no imputa límites y nunca suministra afecto 
a sus hijos. Se aglutina en los asuntos de su propia vida y le falta tiempo para sus hijos. Si, 
también, los progenitores son hostiles, los hijos tienden a manifestar conductas impulsivas, 
destructivas y delictuosas, suelen ser testarudos y se envuelven en más discusiones (Musito y 
García, 2004). 
Motivación:  
Se define como “establecimiento, o sea que está involucrado en un aprendizaje previo, 
por un indicio de un cambio de afectivo”. La motivación es una reacción de un fase emotiva 
anterior, producido por la aparición de unos síntomas positivos asociados en dicho momento 
(McClelland, 1989). 
Motivación de afiliación:  
Esta motivación se caracteriza por la necesidad que poseen algunas personas por 
relacionarse con otros, se sienten especialmente ansiosas al interactuar, necesitan ser aprobados 
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por otros, intentan saber lo que otras personas piensa de ellas o el resto de la gente (McClelland, 
1989) 
Motivación de poder:  
Se conceptualiza como el deseo de crear y poseer impacto, tener el dominio o influencia 
sobre otro individuo, conjunto o al mundo en general. Los individuos con motivación de 
dominio suelen desear el reconocimiento como líderes en sus grupos, tienen impulsos de 
agresión, desean o tienen trabajos donde ellos puedan ejercer influencia y prestigio, pero esto 
depende del ambiente en donde se encuentran (McClelland, 1989). 
Motivación de logro: 
Se caracterizan por la capacidad de detectar rápidamente el éxito que puede dar 
rendimiento competitivo y profesional, toma riesgos, se interesan por los negocios, asume las 
consecuencias de su comportamiento, retroalimenta su eficiencia, son creativos e innovadores, 













3.1. Hipótesis General  
Hi:  Existe relación directa y significativa entre los estilos de socialización parental y 
los tipos de motivación en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
 
3.2. Hipótesis específico  
 
Hi:  Existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y la 
dimensión motivación de afiliación en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
 
Hi:  Existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y la 
dimensión motivación de poder en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019.  
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Hi:  Existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y la 
dimensión motivación de logro en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
  
3.3. Variables (definición conceptual y operacional) 
Definición conceptual 
Variable 1: Estilos de Socialización Parental 
Musito y García (2004). Los estilos de Socialización Parental, es definido como el 
proceso por el cual se alcanzan valores, costumbres, creencia, reglas y formas de conductas 
ante realidades en el medio donde se convive, cabe decir, por medio de este proceso cada 
individuo alcanza rasgos distintivos.  
Variable 2:Tipos de Motivación  
McClelland (1989). Define como “Reposición, por un indicio, de un cambio de un 
entorno afectuoso, que está implicado un aprendizaje previo, todos las costumbres sociales son 
asimilados”. En esencia, la motivación vendría a ser una reacción de un estado emotivo 
anterior; producido por la presencia de síntomas positivos asociados en dicho momento. 
 
Definición operacional  
Variable 1: Estilos de Socialización Parental 
Se midieron a través de la aceptación, implicación, coerción e imposición. Para ello se 
empleó como instrumento la Escala de Estilos de Socialización Parental en la adolescencia- 
ESPA 29 Musitu & García, (2004). 
Variable 2: Tipos de Motivación  
La motivación se calculó a través de la afiliación, poder y logro. Para lo cual utilizamos 











4.1. Método de Investigación  
En esta investigación utilizamos como método General, el método Científico, que nos 
permite expresar las formas de existencia de los procesos objetivos, para así descubrir sus lazos 
internos y externos, permitiendo de esta manera generalizar y profundizar los conocimientos 
alcanzados. Busca manifestar con rigor racional y para evidenciar en el experimento con las 
técnicas de su aplicación. Landeau Rebeca (2007).  
Para esta investigación utilizamos como método Específico, el método Hipotético – 
Deductivo, que involucra el planteamiento de una hipótesis que resulta de las deducciones de 
datos empíricos, principios o leyes generales. Bunge (2010). 
 
4.2. Tipo de Investigación  
Esta investigación fue de tipo No Experimental, se ejecutó sin manipulación de las 
variables, donde solamente observamos el procedimiento de las variables: estilos de 
socialización parental y tipos de motivación, así como se dan en su contexto natural para 
analizarlos con posterioridad. Hernández, Fernández y Baptista (2014). Asimismo, según su 
naturaleza nuestra investigación fue Cuantitativa, se recolectó datos para probar la hipótesis, 
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de manera que se usó la medición numérica y el análisis estadístico, para implantar modelos 
de conducta y probar teorías. Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
 
Según su finalidad esta investigación fue básica (Teórica) puesto que se quiso investigar 
la relación entre dos variables (Estilos de socialización parental y tipos de motivación); 
también, determinar la realidad de las variables experimentando las teorías bases que sustentan 
cada una de las variables en estudio. Vara (2015). Según el alcance temporal esta investigación 
fue transversal, puesto que solo se recopilo datos en un único momento y tiempo sobre una 
población predefinida. Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 
4.3. Nivel de Investigación  
Esta investigación tiene el nivel descriptivo, permitiéndonos describir los fenómenos. 
Utilizando métodos descriptivos, estudios correlaciónales, de desarrollo, etc. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). 
 
4.4. Diseño de la Investigación  
El diseño de la presente investigación fue correlacional, debido a que tiene como objetivo 
determinar el nivel de relación entre las variables estilos de socialización parental y tipos de 





M = Estudiantes de la I.E.E “La Victoria” 
O1 = Estilos de Socialización Parental. 
O2 = Tipos de Motivación. 
r = Relación entre estilos de socialización parental y Tipos de Motivación 
 
4.5. Población y muestra  
Población:  
Es la agrupación de todos los miembros de cualquier clase bien definida de personas, 
eventos u objetos. Sánchez & Reyes (2015). 
La presente investigación tuvo como población a los estudiantes de la Institución 
Educativa estatal La Victoria, siendo un total de 299.  
Muestra:  
La muestra es un grupo de personas o una unidad de análisis, contextos, eventos, sucesos, 
comunidades, sobre el cual se tendrá que recoger datos. Hernández (2014). La muestra 
representativa fue de 168 estudiantes de la institución educativa estatal La Victoria. 
Tipo de muestreo:  
El tipo de muestreo de la presente investigación fue de tipo probabilístico aleatorio 
simple, puesto que se obtuvo una muestra de cada sector de una población. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). 








N = Tamaño de la población  
Z = Nivel de confianza 
P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada  
Q = Probabilidad de fracaso  
E = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
 
Criterios de inclusión:  
 
• Adolescentes que estén matriculados en la Institución Educativa Estatal    del Distrito de 
El Tambo de la Provincia de Huancayo. 
• Alumnos de ambos sexos, cuyas edades se encuentren entre 11 a 17 años. 
• Adolescentes cuyos padres hayan rubricado el consentimiento informado. 
Criterios de exclusión: 
• Adolescentes que no estén matriculados en la Institución Educativa Estatal del Distrito de 
El Tambo de la Provincia de Huancayo. 
• Adolescentes de ambos sexos que no se encuentren en el rango de edad 11 a 17 años. 
• Adolescentes cuyos padres no hayan firmado al consentimiento informado. 
 
4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Técnica: 
En esta investigación utilizamos la técnica de la encuesta, definida por Tamayo & 
Tamayo (2003) esta técnica nos ayuda a dar respuestas a problemas en cláusulas descriptivas, 
como de relación de variables, después de la compilación ordenada de información. 
Instrumento:  
Se realizó la recolección de datos usando un cuestionario, definida por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014). Es una base de interrogantes que están enunciadas por escrito 
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para ciertas personas que den su apreciación sobre un asunto. Para ello se utilizó los 
cuestionarios de la Escala de Estilo de Socialización Parental en la Adolescentes-ESPA 29, de 
Gonzalo Musito y Fernando García (2004). Y la Escala de Motivación – EM, de Luis Alberto 
Vicuña Peri (1996). 
Validez:  
Se precisa como el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Para esta investigación los instrumentos a emplear 
fueron sometidos a validez de contenido por criterio de jueces, ellos examinaron la pertinencia 
de los ítems con los conceptos, la validez de los ítems para dar cumplimiento con los objetivos 
de la investigación, la idoneidad de ítems y la calidad del formato de los instrumentos. Para 
conseguir este objetivo se apeló a tres psicólogos expertos en el área educativa con grado de 
maestría. 
Confiabilidad:  
Es el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo individuo produce 
equivalentes resultados. Hernández, Fernández y Baptista (2014). Para obtener la confiabilidad 
de los instrumentos realizando una prueba piloto utilizando los instrumentos al 10% de la 
muestra para hallar el coeficiente de confiabilidad. 
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Resultado del Análisis de Confiabilidad 
Confiabilidad de la “Escala de estilos de socialización parental en la 
 adolescencia, ESPA 29” 
Prueba del Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
Según George y Mallery (2003) 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 
P-valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 
Tabla N° 5 
Confiabilidad de la Escala de Estilos de Socialización Parental 
 
Resultado: 
El p-valor (0,729) es mayor al nivel alfa (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
Decisión: 
La “Escala de Estilos de Socialización Parental” tiene un coeficiente de 0,729. 
Representando así, confiabilidad aceptable con 72,9% a favor. 
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Confiabilidad de la “Escala de motivación – EM” 
Prueba del Coeficiente de Alfa de Cronbach  
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
Según George y Mallery (2003) 
 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 
P-valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 
Tabla N° 6 
Confiabilidad de la Escala de Motivación – EM       
 
Resultado: 
El p-valor (0,949) es mayor al nivel alfa (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
Decisión: 
El instrumento de “Escala de Motivación – EM” tiene un coeficiente de 0,949. 




4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos   
Para el procedimiento estadístico usamos el Programa Estadístico en Ciencias Sociales 
(SPSS) versión 24 el mismo que nos permitió procesar los datos en función a nuestros objetivos 
y nos permitió mostrar los resultados mediante tablas y gráficos. 
Para la contrastación de la hipótesis se encontró en primer lugar la conducta de la 
población, se alcanzó un comportamiento no normal; en tal sentido se prefirió la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman que nos facilitó establecer la relación entre las variables 




Prueba del Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Las hipótesis consideradas para esta evaluación de normalidad fueron: 
H0: Los datos siguen una distribución normal.  
H1: Los datos siguen una distribución no normal. 
Tabla N° 7 
Prueba de normalidad con Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Resultado: 
El p-valor (0.000) es menor al nivel alfa (0,050). Por lo tanto, se acepta la H1. 
Decisión: 
Por lo tanto, para el contraste de hipótesis se aplicará Rho de Spearman. 
 




4.8. Aspectos éticos de la Investigación  
Se requirió la permisión al director de la Institución Educativa Estatal La Victoria, para 
llevar a cabo la presente investigación. Así mismo a los padres de familia y estudiantes que 
participaron se les explicó y orientó sobre la investigación que se realizó, y los padres de familia 
firmaron el consentimiento informado. Se cumple con lo estipulado en el Código De Ética Para 
La Investigación Científica De la Universidad Peruana Los Andes; respetando la confiabilidad 
de los estudiantes que participaron en la investigación, así mismo este trabajo cuenta con la 
validez, fiabilidad y credibilidad de sus datos y fuentes que están elaborados considerando las 
referencias del estilo APA sexta edición. 
Se hace respetar el artículo 26 del capítulo III de Código Ético Del Psicólogo, donde la 
investigación presente no incurre en la falsificación, ni plagio de los resultados, también se 
cumple con el principio básico de la declaración de Helsinki que es, indispensable respetar la 
moralidad y seguridad de los que participaron del estudio. Se realizó las moderaciones y 
previsiones para venerar la confiabilidad del estudiante y menguar el impacto que pudiera tener 
estudio sobre su integridad física y mental, se adopta el principio 10 del Código De Núremberg 
que durante el curso de la investigación del estudiante tiene la total autonomía de retirarse 












V.     RESULTADOS 
5.1.   Descripción de resultados 
Para obtener un mejor criterio de aplicación de los instrumentos en la investigación, es 
que consideramos instituir en la población y muestra objeto de estudio un rango tanto en edades 
y sexo de los estudiantes. 
Tabla N°8 
Composición de la muestra según sexo 
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Gráfico N° 4 




En la tabla N° 8 y gráfico N° 4 se aprecia que de los 168 estudiantes que conformaron la 
muestra en estudio por sexo de la Institución Educativa Estatal La Victoria – Huancayo, se 
aprecia como resultados que el 52.4% son de sexo masculino y mientras que el 47.6% son de 
sexo femenino. 
Tabla N° 9 





Gráfico N° 5 
Distribución en barras de la muestra según edades. 
 
Descripción: 
En la tabla N° 9 y gráfico N°5 se puede apreciar que de los 168 estudiantes que 
conformaron la muestra en estudio por edades de la Institución Educativa Estatal La Victoria 
– Huancayo, el  18.5% tienen una edad de 15 años,  mientras que el 17.9% tienen una edad de 
14 años, un  16.1% presentan una edad de 13 años, 14.3% 11 años, 12.5% 16 años, 11.3% 17 
años y un 9.5% tienen 12 años. 
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Resultados de la variable Estilos de Socialización Parental 
 
Tabla N°10 




Gráfico N° 6 
Tipos de estilos de socialización parental, de los estudiantes del nivel de secundaria del colegio 




En la tabla N° 10 y gráfico N° 6, se aprecia que el 36.9% de los estudiantes tienen padres 
indulgentes, 34.5% cuentan con padres autoritarios, 19,0% son padres negligentes y 9,5% 
tienen padres autorizativos. 
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Resultados de la variable Motivación  
Tabla N° 11 
Tipos de motivación de los estudiantes del nivel de secundaria del colegio La Victoria. 
 
 
Gráfico N° 7 





Se observa que el 48 % presentan un nivel alto de motivación de logro, 46% presentan 
un nivel de porcentaje elevado de motivación de poder y 46% se encuentran en el nivel de 
tendencia alto de motivación de afiliación. En motivación de poder el 39% presentan un nivel 
muy alto, 35% presentan un nivel de tendencia pequeño de motivación de afiliación y 
motivación de logro. En el nivel tendencia bajo presentan 32% de Motivación de Afiliación y 
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motivación de logro. 31% presentan un nivel muy alto de motivación de afiliación y motivación 
de logro. El 29%presentan un nivel alto de motivación de poder, 28% se ubica en el nivel de 
tendencia bajo de motivación de poder. 18% se ubica en el nivel bajo en motivación de poder, 
15 % se encuentran en el nivel bajo de motivación de logro, 13% se ubica en el nivel bajo de 
motivación de afiliación. El 11% se encuentra en el nivel muy bajo de la motivación de 
afiliación, el 8% nivel muy bajo de motivación de poder y el 7% en el nivel bajo de motivación 
de logro. 
Tabla N° 12 
Resultado de acuerdo a la dimensión de motivación de afiliación, de los estudiantes del nivel 
de secundaria del colegio La Victoria. 
     
Gráfico N° 8 
Resultado de acuerdo a la dimensión de motivación de afiliación, de los estudiantes del nivel 






En la tabla N° 12 y gráfico N° 8, se aprecia que el 27.4% de los estudiantes predomina 
la motivación de afiliación con un nivel de tendencia alto, 20,8% tiene un nivel alto, 19,0% se 
ubica en una tendencia bajo, 18,5% en muy alto, 7,7% es bajo y 6,5% obtiene una motivación 
de afiliación muy bajo. 
Tabla N° 13 
Resultado de acuerdo a la dimensión de motivación de poder, de los estudiantes del nivel de 
secundaria del colegio La Victoria. 
 
 
Gráfico N° 9 
Resultado de acuerdo a la dimensión de motivación de poder, de los estudiantes del nivel de 






En la tabla N° 13 y gráfico N° 9, se aprecia que el 27,4% de los estudiantes predomina 
la motivación de poder con un nivel de tendencia alto, 23,2% se ubica en el nivel muy alto, 
17,3% es alto, 16,7% se ubica en una tendencia bajo, 10,7% en bajo y 4,8% obtiene una 
motivación de poder muy bajo. 
Tabla N° 14 
Resultado de acuerdo a la dimensión de motivación de logro, de los estudiantes del nivel de 
secundaria del colegio La Victoria. 
 
 
Gráfico N° 10  
Resultado de acuerdo a la dimensión de motivación de logro, de los estudiantes del nivel de 






En la tabla N° 14 y gráfico N° 10, se aprecia que el 28,6% de los estudiantes predomina 
la motivación de logro con un nivel de tendencia alto, un 20,8% tiene una tendencia baja, un 
19,0% se ubica en una tendencia muy alto, mientras que el 18,5% tiene un nivel alto de 



















5.2    Contrastación de hipótesis  
 
Hipótesis General 
H0:  No existe relación directa y significativa entre los estilos de socialización parental 
y los tipos de motivación en los estudiantes de la Institución Educativa Estatal La 
Victoria de Huancayo – 2019. 
H1:  Existe relación directa y significativa entre los estilos de socialización parental y 
los tipos de motivación en los estudiantes de la Institución Educativa Estatal La 
Victoria de Huancayo – 2019. 
- Nivel de significancia: 
05,0=  es decir, el 95% de confianza. 
Prueba de Correlación de Rho de Spearman 
Tabla N° 15 
Correlación los estilos de socialización parental y los tipos de motivación, de los   
estudiantes del nivel de secundaria del colegio La Victoria. 
          
    -  Lectura del P valor: 
Criterio para determinar la Hipótesis: 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo  
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
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Sig. (Bilateral): 0.000 = P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
- Decisión estadística: 
Como hemos realizado la prueba de hipótesis utilizando del estadístico Rho de Spearman 
para datos ordinales (N<168) entre la variable Estilos de socialización parental y la variable 
Tipos de Motivación para una muestra de 168 individuos, a una p: 0.000 menor que 0.05, donde 
encontramos un Rho de 0.755 en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1). 
- Conclusión estadística:  
En conclusión: Existe relación directa y significativa entre los estilos de socialización 
parental y los tipos de motivación en los estudiantes de la Institución Educativa Estatal La 
Victoria de Huancayo – 2019. 
- Interpretación:  
Se ha determinado la relación entre las variables de estilos de socialización parental y los 
tipos de motivación en los alumnos de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo 
– 2019, siendo esta directa, lo que expresa que a mayor estilo de socialización parental mayor 










Hipótesis Específica 1 
H0:  No hay relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y 
la dimensión motivación de afiliación en los estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
H1:  Existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y la 
dimensión motivación de afiliación en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
- Nivel de significancia: 
05,0=  es decir, el 95% de confianza. 
Prueba de Correlación de Rho de Spearman 
Tabla N° 16 
Correlación los estilos de socialización parental y la motivación de filiación, de los estudiantes 
del nivel de secundaria del colegio La Victoria. 
 
- Lectura del P valor:  
Criterio para determinar la Hipótesis: 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Sig. (Bilateral): 0.000 = P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
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- Decisión estadística: 
Como realizamos la prueba de hipótesis haciendo uso del estadístico Rho de Spearman 
para datos ordinales (N<168) entre la variable Estilos de socialización parental y la dimensión 
Motivación de afiliación para una muestra de 168 sujetos, a una p: 0.000 menor que 0.05, donde 
encontramos un Rho de 0.652, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alterna (H1).  
 
- Conclusión estadística:  
En conclusión: Existe relación directa y significativa entre los estilos de socialización 
parental y la dimensión motivación de afiliación en los alumnos de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
 
- Interpretación:  
Se ha establecido la relación entre la variable estilos de socialización parental y la 
dimensión motivación de afiliación en los alumnos de la Institución Educativa Estatal La 
Victoria de Huancayo – 2019, siendo esta directa, lo que se define que a mayor estilo de 
socialización parental mayor motivación de afiliación en los estudiantes, tienen la necesidad 









Hipótesis Específica 2 
H0:  No existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental 
y la dimensión motivación de poder en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
H1:  Existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y la 
dimensión motivación de poder en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
- Nivel de significancia: 
05,0=  es decir, el 95% de confianza. 
Prueba de Correlación de Rho de Spearman 
Tabla N° 17 
Correlación los estilos de socialización parental y la motivación de logro, de los estudiantes 
del nivel de secundaria del colegio La Victoria. 
 
- Lectura del P valor:  
Criterio para determinar la Hipótesis: 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Sig. (Bilateral): 0.000 = P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
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- Decisión estadística: 
Como hicimos la prueba de hipótesis utilizando el estadístico Rho de Spearman para 
datos ordinales (N<168) entre la variable Estilos de socialización parental y la dimensión 
Motivación de poder para una muestra de 168 individuos, a una p: 0.000 menor que 0.05, donde 
hallamos un Rho de 0.671, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1).  
 
- Conclusión estadística:  
En conclusión: Si hay relación directa y significativa y los estilos de socialización 
parental y la dimensión motivación de poder en los alumnos del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019.  
 
- Interpretación:  
Hemos establecido la relación entre la variable de estilos de socialización parental y la 
dimensión motivación de poder en los alumnos de la Institución Educativa Estatal La Victoria 
de Huancayo – 2019, resultando esta directa, lo que se define que a mayor estilo de 
socialización parental mayor motivación de poder en los estudiantes; tienen la necesidad de 




Hipótesis Específica 3 
H0:  No existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental 
y la dimensión motivación de logro en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
H1:  Existe relación directa y significativa entre el estilo de socialización parental y la 
dimensión motivación de logro en los alumnos del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
- Nivel de significancia: 
05,0= , es decir el 95% de confianza.  
Prueba de Correlación de Rho de Spearman 
Tabla N° 18 
Correlación los estilos de socialización parental y la motivación de logro, de los estudiantes 
del nivel de secundaria del colegio La Victoria. 
 
- Lectura del P valor:  
Criterio para determinar la Hipótesis: 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo      





- Decisión estadística: 
Hemos realizado la prueba de hipótesis usando el estadístico Rho de Spearman para datos 
ordinales (N<168) entre las variables Estilos de socialización parental y la dimensión 
Motivación de logro para una muestra de 168 individuos, a una p: 0.000 menor que 0.05, donde 
encontramos un Rho de 0.609, como resultado, se objeta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1).  
 
- Conclusión estadística:  
Concluimos que: Si hay relación directa y significativa entre los estilos de socialización 
parental y la dimensión motivación de logro en los alumnos del nivel secundario de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019.  
 
- Interpretación:  
Se determinado la correlación entre la variable de estilos de socialización parental y la 
dimensión motivación de logro en los alumnos de la Institución Educativa Estatal La Victoria 
de Huancayo – 2019, siendo esta directa, entendiéndose que a mayor estilo de socialización 
parental mayor motivación de logro en los alumnos; se caracterizan por la capacidad de detectar 






ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Presentamos la discusión sobre los resultados obtenidos del estudio, diferenciando los 
resultados con los argumentos y premisas de los autores citados anteriormente en los 
antecedentes, igualmente en el marco teórico determinado con anterioridad. 
En nuestra investigación tuvimos como objetivo general  determinar la relación entre los 
estilos de socialización parental que abarcan desde la aprobación (afecto); implicación 
(comunicación) y también considera aspectos opuestos como la  coerción (indiferencia);  
imposición (privaciones), y los tipos de motivación en los alumnos de secundaria de la 
Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo-2019, en la actualidad los estudios del 
nivel secundario resultan cada vez menos atractivo para muchos adolescentes, puesto que no 
parecen interesante los conocimientos que les transmiten,  ni la enseñanza que se adquiere en 
la institución educativa, es por ello que la  motivación del estudiante juega un papel 
fundamental dentro de su proceso de aprendizaje que a su vez se verá reforzado por su 
desarrollo social a partir de la influencia que ejercen los padres hacia ellos. 
Los instrumentos empleados fueron la escala de estilos de socialización parental en la 
adolescencia – ESPA 29  y la escala de motivación EM, estandarizado en Lima-Perú, con una 
validez de contenido que fue elaborado por 10 psicólogos expertos. 
Así mismo se determinó la validez de los instrumentos para reducir el sesgo cultural de 
acuerdo al contexto donde se aplicó, este último paso por una prueba piloto que determino y 
ayudo a identificar la normalidad del comportamiento de la población en cuanto a las variables, 
de la misma manera se recurrió al juicio de tres expertos con grado de magísteres en el campo 
de la psicología educativa, quienes revisaron y verificaron la confiabilidad de los instrumentos 
utilizándose.  
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Esta investigación cumple rigurosamente  el método científico, el tipo de investigación 
es no experimental-cuantitativo; con un  diseño correlacional, también se efectuó una revisión 
minuciosa tanto de los antecedentes, marco teórico e instrumentos, este último paso por una 
prueba piloto que determino y ayudo a identificar la normalidad del comportamiento de la 
población en cuanto a las variables, de la misma manera se recurrió al juicio de tres expertos 
magísteres en el campo de la psicología educativa los cuales revisaron y verificaron la 
confiabilidad del instrumento. De este modo el proceso de evaluación y recopilación de datos 
se realizó de manera objetiva, alcanzando la muestra planteada y considerando estrictamente 
las instrucciones y sobre todo los aspectos éticos. Del mismo modo dentro del proceso de 
investigación se pudo notar la motivación de los estudiantes en el proceso de aplicación de los 
cuestionarios, sin embargo, la dificultad se pudo abordar de manera adecuada, no presentando 
ningún otro inconveniente. Por todo lo mencionado se puede considerar que los resultados 
obtenidos reflejan un alto nivel de confiabilidad, pudiendo replicar la investigación en otras 
instituciones tanto en la misma localidad, como fuera de la localidad. 
De acuerdo a los resultados del objetivo general presenta una correlación significativa 
entre los estilos de socialización parental y los tipos de motivación en los alumnos del nivel 
secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. Puesto que a 
una p: 0.000 menor que 0.05, se encontró un Rho de 0.755; por lo tanto, se contrasta la hipótesis 
alterna (Ha), (tabla N°19). Estos resultados mencionan que la puntuación de la variable estilos 
de socialización parental-indulgente se ha ubicado predominantemente en un nivel alto con un 
36.9% lo cual queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados (tabla N° 10).  
 De acuerdo a los resultados hallados los estudiantes de la institución educativa La 
Victoria, cuentan con estilos de socialización parental indulgentes, Estos resultados corroboran 
que los hijos de padres indulgentes presentan menos riesgos de intimidación, victimización y 
riesgos negativos. Por ende es importante que la familia tenga una relación expresiva y 
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bidireccional para comprender el mensaje, de lo contrario será ineficaz a medida pase el tiempo. 
Este tipo de acción se ha de manifestar en contextos acordes o no a las reglas determinadas; 
cuando el hijo se comporta de manera correcta los padres expresarán afecto y cariño, en caso 
de no responder de esta manera lo harán con indiferencia. Lo buscado es que cuando el hijo 
rompa las reglas o no actué de acuerdo a las normas, los padres interactúen con él, ya que si 
reaccionan negativamente actuarían con desinterés, para que así el estudiante desarrolle un 
apropiado proceso de motivación para así satisfacer sus necesidades a futuro. Según estos 
resultados se puede concluir que es muy importante el apoyo de los padres hacia la formación 
de sus hijos, debido a que los padres promueven un adecuado entorno familiar donde provea 
de valores, costumbres y comportamientos y así poder integrarse a su medio escolar con una 
motivación adecuada y que le permita desarrollar sus actividades con mayor interés. Por 
consiguiente, Musitu y García (2004) señala que los progenitores que muestran mayor afecto 
y una adecuada comunicación con sus hijos demandan una conducta madura y responsable. 
Estos resultados concuerdan con lo obtenido por Córdova (2016), quien realizo una 
investigación  con estudiantes  de tercero y quinto grado del nivel secundario  de una institución 
educativa de la ciudad de Chiclayo-Perú , alcanzándose resultados similares en cuanto  la 
variable estilos de socialización parental, obteniendo que  existe relación  entre la socialización 
parental referente a los componentes  de dialogo y afecto, es decir los hijos distinguen las 
atenciones comunicativas y cercanías afectivas, así se obtiene la capacidad de adaptase a las 
situaciones que se presentan en la vida cotidiana. De la misma manera guarda similitud con lo 
planteado por Herrera (2014), quien realizo una investigación con estudiantes de sexto, séptimo 
y octavo grado del colegio Adventista de Turbo en Colombia, donde manifiestan que los hijos 
de padres con estilo de socialización parental indulgente, en su mayoría, presentan menos 
riesgos de intimidación, victimización y síntomas negativos.  Concluyendo que existe relación 
directa y significativa entre la variable de estilo de socialización parental. Por otro lado, 
también guarda similitud con lo planteado por Rebaza (2014), realizo un estudio con la 
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participación de 398 alumnos de todo el nivel secundario, del distrito de la Esperanza Trujillo-
Perú, donde se muestra que según el estilo de socialización parental indulgente existe mínima 
agresividad premeditada e impulsiva; por lo contrario, la agresividad premeditada e impulsiva 
aumenta con las formas de socialización parental autoritario y negligente. Estas similitudes 
probablemente se den debido a que se trabajaron muestras con características similares en 
cuanto a estudiantes.  Sin embargo, se encontró discrepancia con la investigación de Loayza y 
Mercado (2017), quien en su investigación con estudiantes de una institución educativa privada 
Lima-Perú, en conclusión cualquiera sea la forma de socialización parental, es probable que el 
alumno desarrolle actitudes positivas/negativas ante un contexto de agravio.    
Con respecto al objetivo específico N° 1 se determinó relación directa y significativa 
entre el estilo de socialización parental y la motivación de afiliación en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. Puesto que a 
una p: 0.000 menor que 0.05, se encontró un Rho de 0.652. Contrastando la hipótesis alterna 
(Ha). (tabla N°20). Estos resultados mencionan que las puntuaciones de la variable estilo de 
socialización parental frente a la motivación de afiliación existe una correlación significativa 
ya que se ha ubicado predominantemente en un nivel de tendencia alto con un 27.4% lo cual 
queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados (tabla N°12).  
Se corrobora de acuerdo al postulado de Arkinson, (1983), que nos dice que este tipo de 
motivación es el motivo de implantar, conservar o reponer una correspondencia afectuosa real 
con un individuo o con varios; pues la persona con altos niveles de motivo de filiación mantiene 
fuertes relaciones con grupos de personas que no sean   grandes, prefieren tener un estilo de 
vida donde se les proporcione mayor el contacto social, suele mantenerse comprometido, se 
encuentra en constante contacto social con los amigos, sus relaciones amorosas pueden ser 
rápidamente establecidas, buscan estos poder pasar más tiempo en compañía de amigos o 
familiares. Se traduce de que cuanto mayor es la socialización parental mayor es la motivación 
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de afiliación, es por ello lo importante que los padres impulsen vínculos afectivos positivos con 
sus hijos ya que las personas con una alta afiliación necesitan interactuar con personas o grupos 
sociales así construyendo amistades más estables; en esta  investigación observamos que los 
estudiantes por su misma etapa tienen un gran interés en relacionarse, sentirse aceptados y 
apreciados socialmente; actualmente en nuestra sociedad se constata que a medida que los 
adolescentes se alejan de sus padres sus amigos se vuelven más importantes convirtiéndose en 
algo imprescindible, adoptando conductas que establece el grupo para ser aceptados  dentro de 
ello.  
Por otro lado, existe una similitud planteado por Ortega (2016), que realizo una 
investigación aplicando el instrumento de motivación de Mclelland, en el cual su muestra 
probabilística estuvo conformada por 206 colaboradores aplicada en la ciudad de Lima, donde 
concluye mediante el estudio de confianza por dimensiones se consiguió que la dimensión de 
logro predomina, a continuación, la dimensión de poder y por último la dimensión de afiliación. 
Referente al objetivo específico N° 2 se estableció la relación directa y significativa entre 
el estilo de socialización parental y la motivación de poder en los alumnos del nivel secundario 
de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. Puesto que a una p: 0.000 
menor que 0.05, se encontró un Rho de 0.671. En efecto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
(tabla N°21) Estos resultados mencionan que las calificaciones de la variable estilo de 
socialización parental frente a la motivación de poder existe una correlación significativa ya 
que se ha ubicado predominantemente en un nivel de tendencia alto con un 27.4% lo cual queda 
confirmado a nivel de los sujetos encuestados (tabla N°13). 
Por consiguiente podemos señalar que, entre el estilo de socialización parental frente a 
la motivación de poder hay una correlación significativa. Esto indica que los estudiantes de la 
institución educativa La Victoria tienen una alta motivación de poder, estos hallazgos se 
obtiene probablemente a que la muestra tienen padres que se dedican al  comercio esto hace 
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que de cierta manera ayudan a sus hijos a luchar por sus metas, fijarse objetivos y a 
perseguirlos, así mismo  a reconocer que su vida está lleno de oportunidades, un adolescente 
que crece en un hogar donde los padres sobresalen por su carácter emprendedor tiene más 
oportunidades tanto en lo profesional y en otros aspectos de su vida.  
Coincidiendo con la definición de (McClelland, 1989) quien refiere que la motivación de 
poder contiene acciones de fuerza, que orientan y eligen un comportamiento; la acción de 
fuerza es motivo de poder y está dirigida y relacionada con los elementos biológicos, 
específicamente cerebrales. Las personas con una motivación de poder elevado muestran 
mucha más actividad cerebral que otros, pero lo hacen ante estímulos que tengan relación con 
el poder, puesto que muestran mayor dinamismo, recuerdan los hechos y prácticas relacionadas 
al dominio. Por otro lado, la muestra de la investigación se caracteriza por tener la necesidad 
de influir, controlar a otras personas, grupos y a obtener el reconocimiento por parte de ellos y 
así tener mayor proyección en sus vidas. Corroborando con los docentes de la institución 
educativa, nos dan a conocer que los estudiantes compiten por el deseo de ser considerados 
como representantes en diferentes funciones como escolta, policía escolar o participar en 
eventos importantes dentro de la institución educativa, contrastando estas conductas del 
adolescente con los resultados obtenidos. 
Con respecto al objetivo específico N° 3 se determinó relación directa y significativa 
entre el estilo de socialización parental y la motivación de logro en los alumnos del nivel 
secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. Puesto que a 
una p: 0.000 menor que 0.05, se encontró un Rho de 0.609. En efecto, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) (tabla N°22). Estos resultados mencionan que las calificaciones de la variable 
estilo de socialización parental frente a la motivación de logro, existe una correlación 
significativa ya que se ha ubicado predominantemente en un nivel de tendencia alto con un 
28.6% lo cual queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados (tabla N°14).  
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Este resultado es acorde a lo que nos indica Henry Murray (1938) y posteriormente 
McClelland (1989), puesto que dan a entender que la motivación de logro es la preferencia a 
cumplir una tarea con éxito. Una persona con motivación de logro necesita de tareas que 
implican la evaluación de su propio desempeño, a fin de probarse a sí mismo, lo capaz que es 
realizando una determinada actividad. La motivación de logro se obtiene únicamente cuando 
se posee una personalidad estable y determinada en la infancia. Así mismo la muestra se 
caracteriza por sobreponerse metas altas que alcanzar, tienen una gran necesidad de realización, 
pero muy escasa de afiliarse con diferentes individuos; corroborando con los docentes de la 
institución educativa los estudiantes se esfuerzan por sobresalir, luchar por el éxito y conseguir 
los objetivos que se proponen, llegando a competir entre ellos para el logro de objetivos. Es 
por ello la importancia de tener una alta motivación de logro ya que estas personas se 
consideran mejor preparados para enfrentarse a la vida. También con un mayor sentido del 
deber, es decir que se ajustan más rigurosamente a sus principios éticos y cumplen más 
minuciosamente sus obligaciones morales. Además, se relaciona con deliberación, por lo que 
demuestran mayor tendencia a pensar mucho las cosas antes de actuar, a ser reflexivos y 








- Las teorías utilizadas fueron el Modelo bidimensional según Musito y García además de 
motivación de David McClelland quienes refieren que no hay una relación demostrativa 
entre las variables de estilos de socialización parental y tipos de motivación, lo cual se 
contrapone con lo encontrado en esta investigación por ello se ha permitido determinar 
que las variables si están relacionados (con un p=0.000), esto nos muestra que la forma 
como los progenitores interactúan o responden ante diferentes circunstancias y conductas 
positivas o negativas de sus hijos, define que mediante lo dicho, ellos desarrollen mayor 
motivación. 
- Se ha establecido la relación entre los estilos de socialización parental y los tipos de 
motivación en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Estatal La 
Victoria de Huancayo-2019, concluyendo que existe una relación directa y significativa 
(con un p=0.000) 
- Se ha determinado la relación entre la variable estilos de socialización parental y la 
dimensión motivación de afiliación en los alumnos del nivel secundario de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo-2019, concluyendo que existe una relación 
directa y significativa (con un p=0.000).  
- Se ha determinado la relación entre la variable estilos de socialización parental y la 
dimensión motivación de poder en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo-2019, concluyendo que hay una relación 
directa y significativa (con un p=0.000).  
- Se ha determinado la relación entre la variable estilos de socialización parental y la 
dimensión motivación de logro en los alumnos del nivel secundario de la Institución 
Educativa Estatal La Victoria de Huancayo-2019, concluyendo que si hay una relación 
directa y significativa (con un p=0.000).  
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- Respecto a la hipótesis general hemos concluido que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis alterna (H1); por lo que aseveramos que si existe relación directa y 
significativa entre los estilos de socialización parental y los tipos de motivación en los 
estudiantes de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo – 2019. 
- Respecto a la hipótesis específica 1 se concluye que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis alterna (H1); por lo que se afirma que existe relación directa y 
significativa entre los estilos de socialización parental y la motivación de afiliación en 
los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria de 
Huancayo – 2019. 
- Con referencia a la hipótesis específica 2 se concluye que se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1); por lo que se afirma que existe relación directa 
y significativa entre los estilos de socialización parental y la motivación de poder en los 
alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria de Huancayo 
– 2019.  
- Con referencia a la hipótesis específica 3 se concluye que se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); por lo que se afirma que si existe relación 
directa y significativa entre los estilos de socialización parental y la motivación de logro 
en los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal La Victoria de 
Huancayo – 2019.  
- El aporte de la presente investigación radica en que constituye el primer antecedente local 
que relacionó las variables estilos de socialización y tipos de motivación, ya que no 
existen antecedentes previos en estudios correlaciónales pues solo estudian las variables 






- Se propone a las autoridades de la institución educativa informar los resultados ya que 
aporta una excelente información sobre las variables que se estudiaron que tuvo un 
enfoque de investigación básica/teórica, se propone también una réplica del estudio de 
las variables con un mayor índice de investigación a fin de tener conocimiento de la 
aplicabilidad de los resultados.  
- Se propone la capacitación previa de los beneficiarios a través de talleres, charlas y 
programas a fin de mejorar los estilos de socialización parental y tipos de motivación. 
- Se propone utilizar diferentes métodos o test psicológicos que tengan valor y 
confiabilidad lo que nos permitirá altos índices de aceptabilidad de los resultados. 
- Se propone mesura en el uso de los resultados encontrados en esta investigación a fin de 
evitar sesgos en su interpretación, ya que son generalizados en esta población. 
- Se propone al director de la institución educativa contar con un profesional de psicología 
que pueda tomar acciones de intervención y prevención en relación a los estilos de 
socialización parental y tipos de motivación de sus alumnos.  
- Se propone aprovechar esta investigación como referencia para futuras investigaciones 
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Anexo 10: Fotos de la aplicación del instrumento 
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